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FábrlBa 4ft moa&ioos hidr&uliooB y piedra artificial, premiado con medalla de oro en variaa 
SxposiñPOÛ '̂ Oasa 'fondada en 1884.—La másanti^a de Andalucía y de mayor exportaeión. 
, > !' PepÓBÍto de cemento y oales lúdi'ániieas de las mejores marcas,
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v BXPOSIOIÓN . . i H A i a í s a . ,  FÁBBIOA.
M ip Ó ^ n éC d atarlo o , 13 * * i i P U E B T O ,  2
" Si^écialida^s,—'Baldosas imitación a m&rmoles y mos&ieo remano. Zócalos de relieve con 
a înv¿BCÍ¿n. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de oementQt
- ■—I —̂   --------------MwiNtwiiHm mi irpiiTTinini~nT--Ti iiiriiiiTr rTi—irMsrriTNiiViúifsÍ iiiiimrfii iinoi i
qne ni ©n nuestro territo rio  n i en nuss-f 
tras aguas jurisdiccionales g$ ejecuten 
aofcos que puedan o o n tii^u ir ki rom pi­
m iento de esklieu'tralidad que pretioni' 
za y  que es poRÍble IquéCdén íu §ar a 
©aag©narix0S las buenas rélacion^s y  la  
amistad en que estamQ8̂4 © las uasionks 
beligerantes de -quienes más directa  
pbsitiva'nionte qjodéÉios reb ib ií da5.i)g 
en un caso, o beneficios en otro.
l ío  hay, pues, que extremar,¿por que 
sería qqntraproducento, el rig o r con la 
prensa y  con . las manifestaciones del 
sentim iento público, que son Válvulas 
que deben estar siempre ab ierta! para 
©TÍtar explosiones que, si son a yeces 
necesarias, son ©n ciertos casos peligro­
sas. Lo que h ay  que hacer, y  esto es lo 
que peáimoSj 68 que e l (^-obier^ deje 
ya  de negar Ío innegable.y esi^oiilo y  
que en todos los casos, proceda^ con sin­
ceridad y  con j  usticia. ’ \  ,
H
!!
t4;t!MM5oé que ;Unti de las formas más 
kíyi-ksgucas coi que cuenta el 
ijqpnq.pata mantener incólume la 
klidad, es el de silenciar todo, lo 
sabe y domegar en redondo todo 
 ̂-.>,ji^®4p|.demás.saben y dicen, - 
í^^^^l^nsí da a conocer diariamente 
echos que ae relacionan con 
■ eíISi^léráble espionaje alemán que en
«
.©stamoe padeciendo; de los ma- 
íbfewrráneos íy peíj udioiales para 
patria a: que se dedica el labo- 
, í̂witjfimo teutón, acogido a nuestra hos- 
teU'mál'pagada y agradecida; 
pite.aái^ro?de oombustible y  víveres 
desde muestras costas a 
ibluáfeiaos germánicos y austríacos 
en o l . Mediterráneo, aun 
¡^^SdemUestra» aguas jurisdicoiona- 
“'î ĵ íílíí violaotóa dn nuestro derecho 
¿Bóbferanía, y  de otros hechos por el 
conducentes a indisponernos pe- 
^j^qnte con las naciones aliadas. Y 
?Kiodo ella tiene el Gobierno la 
 ̂iijaegativa, No ocurre nada, uin- 
de esos hechos es verdad.
^ s ,. para 6''?̂ itar que la prensa, 
Iqf-aotioias e informaciones, des- 
^ ^ ^ s; heolios y los lleve a oonooi- 
^ '4 é l pueblo, amenaza el Gobier- 
esfcableoer la previa censura y 
renunciar a los tribunales toda re* 
icia. que, en punto a exactitud y 
líáoiidad, no tenga el carácter de fo 
iiq.,̂ 9tqrga a 'Tos documentos nota-
s. ijaodo, -haciendo pasar a los 
p o rte l tam iz . estrecho de la  
' ' ^ r l a  y'XorpemeeCQ ejefsi*^ 
'^ o e  regularm ente, y  ame- 
'  jí . la espada de Damóoles 
.a y 'e l proceso, seprstsn - 
i^ in ión  pública española esté 
’ lef.cuanto sucede; en la  más 
 ̂ ^  ignorancia de cuanto 
 ̂ 'Conviene saber, y  que 
p á i yordad que la  verdad ofi­
la; qúb a . loa señores gober- 
CDriveng’a para su tra n q u ili­
na hac^j- ío que quieran, sea io 
¿.y tenga la transcendencia 
©acaldas del país, a h u r-  
íj5̂ ho> que tiene la  opinión de 
>aó tra ta  de hacer con los 
fiíípqrvenir do la nación.
> por que no somos e x tre - 
apreoíaoión de las oosas, 
^í'iwtber :oiertas reservas p ru - 
SQoretos da Estado 
i^ jm e ta rs o  ©n bien d é la  
t^ó ¿la acción oficial del m i-  
#í#,p£6senta,al Poder P ú b li-  
ábsoluto la confianza del 
ro /n o  6s"de esto de lo que se 
Slji/j^ tende iao 's  que 80 d ivu lgue  
vientos lo que patriótica  
; y rí|^ 'á |]^ lií^eo te  deba reservarse. Lo
S ' ‘ no hay razón a l^u -
Üí^prensa, que tiene la in -  
^ i ú í l  dfeínform ar a l públiooi 
'y  -reOat#lodo eso que se rela­
ciona ciou el espionaje, con los manejos 
y  maniobw»í'tt6Í  dem ento germano  
acogido a la neutralidad y  hospitalidad  
d© España,-y menos razón aún para 
que';.él ¿Góbierao niegue siempre y  
repute como-il^lsas todas les in fo rm a- 
doaes y  noticias a ese respecto que pu« 
blioandos periódicos, cuando se tiene la  
áerteza de que son verdad y  de que 
j ^ a n  en hechos notorios y  e v i-
idol % b ie rg 'o , además 
ípor lo-que a él mismo 
tam bién molesta y  ofenai- 
n ^ í  a la que se pretende  
esas inveteradas hegati- 
¿;0pmo inventora de pa- 
j^ t la is é ^ n i^  de. la verdad y  
.;de"ia opinión; pues 
rel^jSse^ta. el reputar cons- 
^ ¿ j ^ i e r t á ^ ; í ^ x a o t a 3 6 
publica
t̂tta a esa liabon mencionada 
dl$Si|{i los miles de alemanes 
líT’̂ len España, auxiliados por 
áfih>a¿quo roálizan una m ií  
^ ^ a íie n te  repulsiva y  aati^
¿S^^ftí^ítiuoho pasar por que, en par­
t e , a  dos alemanes, que, al 
de su situación en
itTídj labóran por su nación; 
que ataño á los españoles 
" y  génákiúzantes, lo  que 
no puede tener disculpa 
tóón ¿de n ingún género, sino 
Repugnante y  constitu­
ye crimen de lesa patria.
,. Ñ^jke' cbncábei-puea, que el G obier- 
nsj^í^''estS^3 ^iüito del laborantismo  
fj$e constituya en una  




Este pppularlsinio litera ío,. ,que"acaba 
de falleeér en Alicante, hatííá ‘ftacíds en 
Calatayüd en 1860,
Desde sás' conitenzosditeranos !e  hi­
zo notar por la bfiUaníez y ef brío' de 
su estilo. Simultaneó siempre eh.perio- 
dismo literario y político con la ‘arama- 
íurgia> pero'ésta fué la que le valió sus 
triunfos más resonantes y el alío puesto 
en que el público ie tenía .colopajlo en 
la literatura nacional.
Escribió muchas obras dramáticas, !a 
mayor parte de las cuales fueron qiseu- 
tidíslmas por la crítica y zaheridas y 
abominadas por la prensa ultramontana, 
por la tesis de carácíer-social que en 
ellas se' desenvolvía;, Desbueüan entre 
estaV - obras- El - se/foY \Eküdat̂  ''Ánfora, 
Honra y vida, Sóbfévivtrse y sobre 
todo Juan /05á, obraaue basta paratoueel íiunnortr cíejoaquut
jamás olvidarse entre las figuras' más 
preclaras del arte dramático sontempo- 
ráneo. > _
La tendencia de Jaan José atrajo con­
tra este drama, estrenado con un éxito 
insuperable, la persecución de ciertas 
clases, que ío estimaban marcadamente 
inmoral, Pero la crítica, unánimemente 
ha reconocido siempre que ante todo y 
aparte toda tendencia,/uu/z /osé es una 
verdadera, obra maestra de un realismo 
artístico que cautiva y en la que Úrillan 
acleftos de técnica dlíícílnieníé supera­
bles.
Juan José, que continúa represetán- 
dosecon bastante frecüencia, recorrió 
en triunfo todos los teatros da España 
y mereció el honor de la íraduecíóa.
Dicentá reflejaba en sus obras dra­
máticas sus principios radicales en ma­
terias políticas y sociales. Era republi­
cano socialista yaspiró a constituir en 
España un fuerte partido con esfe ca­
rácter, pero fracasó en e! intento.
Los años no habían entibiado sus ar­
dores revolucionarios, como se aprecia­
ba en sus crónicas de El Liberal, inspi­
radas siempre en el amor de ios humii- 
des y en el afán generoso de ver triun­
far las reivindicaciones populares.Constantinoel germanólilo
je e  Sia oividsBdo ii@ Lc»i«dl
Por curiosidad, muy pertinente en 
esto.s días en que Grecia es objeto de 
preocupaciones internacionales, he­
mos repasado el notable libro de 
recuerdos que el inglés Trelawney 
consagró a los iVtimos dias de She- 
llsy, a los postreros años dé Lord 
Byron.
‘Este Trelawney fué un personaje 
muy singular, muy pintoresco. En su 
joventud y por sport, ejerció la hono­
rable profesión de corsario por los be­
llísimos mares de la India. Y  después, 
devuelto a una existencia menos va­
gabunda y azarosa, hizo amistad, en 
Italia con dichos famosos poetas.
Como Byron, habíase declarado en 
favor de la independencia de Grecia, 
a la que le llevaron, en parte, su con­
vicción y en parte ■ también bti afán de 
snobismo; pero más feliz que: su cama;-
rada de aventuras, no pagó con íft̂ ví- 
da su arriesgada intervención y i^do 
recoger^ en Misso onghi-el último ̂ hs- 
piro del célebre autor del CJnlde$'mt 
raid, j
La muerte, acaso inútil,pero 
mente generosa de. Lord ByrQÚ;^fÍ>é 
constituir un recuerdo permarientéíéa 
todos los corazones griegos. Esa muér  ̂
te atestigua el movimiento de.4S»tUí- 
aiasta omnión que éxalta una genertó 
ción entera. Quiz-á ese movirnieútq 
tenga su origen en'el pasado helénicí^, 
en el mismo sistema platónico, peré 
ello no empece para que ’a subliñaí 
abnegación de Lord Byron constituyi 
el más alto ejemplo de romanticMaj^ 
qué registra la poesía dé''fbdos íef* 
tiempos,
Grecia hafeiá sido un pueblo de poe­
tas y artistas, de dioses y héroes Lord' 
Byron vid cofi amargura intensá 
■ ^quel pueblo, donde macieran: Sófocles 
;y--Fidias, Alejandro y Homero, es aba 
amenazado de perder su independen­
cia y con ella su gloriosa historia, sus 
insignes recuerdos y su altísima per­
sonalidad. Y sin otros motivos que su 
cariño hacia él, sin otros impulsos que 
los de su ideal, se lanzó a luchar por 
a libertad de aquel amado pueb o..
Hoy Grecia ha logrado algunas de 
sus ambiciones de entonce'^; Ha extern 
dido su territorio continenta e insu- 
:%r.i La bandera helénica ha consegui­
do flotar sobre Creta. Una guerra fê  
líz la había permítido-enarb'olarla tam­
bién sobre Janina, sobre Cavaba, so­
bre Salóni''a. ¡El reino de Constantino 
florecía bajó los auspicios de Palas y 
se mantenía bajo ía influencia de Cira!
Pero hete aquí que ese rey Constan­
tino ha olvidado a Lord Byi on. Com 
fundió lamentúblemente la historia 
mitológica y creyó que Circe se pre­
sentaría ante sus ojos, no en la forma 
que se presentó a Ülises, sino en, la 
apariencia de un mago bienhechor 
q ue;^ iaría  sus huestes hacía la victo­
ria. Y  en efecto, Circe ha sido el mis­
mo héroe de Homero, ha dado a beber 
a Constantino e mismo encantador 
licor que., diera a esposo de Pénelope 
y ha' 'eo'nvertido sus tropa.s en la mis­
ma humillante transformación que de- 
p^^ra a las del héroe homérico. No es 
necesario decir quiénes esa nueva Cir­
ce...
No somos nosotros os flamádos a 
reivindicar a actitud del rey C ons'- 
tantiñQ, ,el -germánico; pero*sí nos 
creemos con deréchó abso- uto para 
evocar este»: piadoso recuerdo a Lord
¡izara en favór de su pueblo el sublime 
e impetuoso lírico inglés. Para acome­
ter tales residenciaciones están los 
a iados. A nosotros nos importa poco 
que Constantino haya pues'o su con­
fianza en su bastón de fsl-mariscal 
alemán Pero nos due e profúndame^ 
te que pretenda arrastrar hacia la ser­
vidumbre, hacia la sumisión, a uri 
pueblo cuya historia acusa siempre 
grades y nobles ideales de libertad, de 
independencia.
Sólo porque tales ideales acariciaba, 
le dió su vida Lord B 3?Ton. ¿Quién es 
Constantino para olvidar ahora al ró̂  
mántico autordeZ?o«/«««l^¿QLié-dere- 
cho se atribuye para conducir a sus­
súbditos por caminos que jamás qui-j 
sieron seguir?.ita sombra de Circe, aí 
presentarse ante él, no es una esperan-;
za,. es
Sobré lá frente dé' CóMtáhtmb pesará 





El ínclito, el benemérito, e! descacharrante 
«Meloja.'» está preocupadísimo con !a Encues­
ta de Á. B. 0. bta venido a visitarme, tra­
yendo como hombres-buenos a dos puntalea 
gloriosos de la germanofilia andante: al íro- 
ta-fgl€siá8 Carci'tndcz y  al senii-ldiota Godí-í 
nez? .]
—¡Pasen ustedes, señores!—ezclaraé al 
verles. ■
Y, Meloja, sombrero en mano, adelantán» 
do8B hacia mí y adoptando ese aire de cómi­
ca gravedad en él tan característicoj rae 
dijo;
-^Tengo e! gusto de presesiíar a usted a mis 
dos lugartenientes, los dos hombres más no* 
íabíes que «.anidan» en nuestra querida Es­
paña.
—¡Les Conozco, les conozco de sobra! ¡Hue­
len mucho a gasolina!. ¡Giíbranse señores, y 
tomen asiento!. :
Meloja hizo un guiño con eí izquierdo a sus 
dos satélites y éstos dejáronse caer pausada­
mente en las sillas más cercanas.
—Yeninios—dijo Meloja—a consultar con 
usíedsofare un extremo de áumfe transcenden­
cia:
¿Cree ustád que, dada la celebridad que he 
adquirido en el mundo,debo enviar a A. B. O. 
mi opinión para la Encuesta que viene pu­
blicando estos días?
¡Creo que ha llegado la hora de que el mun­
do me conozca y sepa lo que se me ocurré so­
bre asunto tan delicado!
—¡Sí, hombre; puede usted enviarla! ¿Por­
qué no?
¡Por lo manos, se reirá toda España e islas 
adyacentes!
Meloja y los. dos trégloditas, lanzáronme 
«na mirada mezclada de odio y estrañezá que 
rae hizo estremecer.
—Desde luego—prosiguió Meloja, tratando 
de disimular au mal humor—ni que decir tiene 
que nosotros tres somos neutralistas dsl gé­
nero incondicional.
Voy—continuó Meloja—a leer a usted para 
que lo saboree, lo que he escrito para la En­
cuesta.
¡Oído a la caja!: -
«¿Mi opinión? ¿Conque...mi opinión? ¿eh? 
¡Ahora verás!:
España, digan lo que quieran cuatro ban­
didos, no puede ni debe ni quiere ser... sino 
neutrdl.
¿Qué nos impertan a nosotros!o.sliamamien- 
tos de la raza, ni ¡a voz de la Justicia, ni la 
Historia, ni la Geografía, ni las mil zarandajas 
que aducen los de enfrente?
Nosotros permaiisceremo.s neutrales vien­
do los toros desde la barrera, y si alguien 
chista, le arrancaremos de cuajo la lengua y 
le cortaremos la cabeza,
CIRE PñSemUM L Alameda de Carlos Haes, (iiinio al Banco España) 
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noche, regalán­
dose los juguetes para los niños a las tres.
Boy estupendo programa.--ESTRENO del episodio 18 de la interé'santísima
aaiami®
íjíuladó «Fuego, irá y confusión.)»
Completarán el programa el ESTRENO «Celos infundados» y las de EXITO 
grande «La guerra submarina», (hermosa cinta de actualidad palpitante) y ia de 
mucha risa, marca Keysíone, en dos partes, interpretada por Nicomedes, íUiilada 
«Una hazaña de Nicomedes.» ' '
Nota; A pesar del coste de estos programas, no se alteran los precios. '
P re fes^ n e ^ S a , @ *30f 0*19|
El Martes ES'íÍRENO dd episodio 20 de ía película >E1 diamante celeste.*
P®m PaSalm
Sección continua de 2 farde a 12 no­
che, con regalos a las 4 y media.
Exito de la comedia bufa 
R á b u s t i a i i a  essiiiere 
Extraordinario triunfo de la cinta de 
Keystone
d e
Exito de la preciosa cinta naturalista 
E i  D e l - S n a d o  p is i t o r e s e ®  
Exito de !a magna creación de Gati- 
mont, en 4 partes"
O cSIíidd saengr^a • 
Precios.-Páléós 3 ptas., Butacas 0.30, 
Qéñé^í 0,1h-c: : "
¡Ojo! El í.°  áe Marzo ¡LIBERTAD!
G RáF iSR©  DS LA G y^R R A
Crucero ruso
[JPota- Infom a ̂ ón.)
¿Que no podemos vender nuestros.produ,';-’ 
Í09? ¡Pues, que no se vendan!
¿Que no podemos comprar lo que necesi­
tamos? ¡Pues, que no se compre!
¿Que nos quedamoe sjn un buqtse? ¡Nos 
quedaremos!
¿Que nos insultan? ¡Qits noá^nsulíen!
¿Que tioa escupen al rostro? n<'«
nos escupan! rin».-»!- cómoda
—¡¡Olé, los hombres con agáílsáil—inte­
rrumpió Qodinez.
—¿Qué le ha parecido a «síedí—me pre­
guntó Meloja, lleno de satisfaedó'?,.
— Que 3u escrito está... chorreando sangre; 
pero ha olvidado usted hacer constar-un de­
talle: decir que nosotros los españoles soraoa 
neutrales... de nacimiento.-
~'¡És verdad! ¡Ha estado usted muy opór-*. 
tuno! f
Y, Meloja abriendo sus ojos desrásaurada*; 
mente, y poniendo cara de estúpido, exclamó!
—Me parece que voy a dar un golpe tan de 
maestro, que voy a salir pintado hasta en laá 
csjaá da fósforos.
RASCACiO.-Cómo apostrofa un cura eŝ
rán lagrimas de sangre. Que el mundo es un 
poco más grade que Turquía, y más que Ale­
mania, Austria y Bulgaria juntas, y el mundo 
se ha levantado en un gríío .ds indigna­
ción, que equivale a un reto valeioso y 'que 
anuncia un triunfo para la libertad y p'ara el 
progreso.
ST su abulia permite a Talaat pachá pensar 
en.estas cosas, se convencerá de que no 
hay motivo para reclinar el hombro .sobre 
los laureles...
LAZARO VACDOLA. 
A R T E S -Y -L E T IS ñ S
fíe aguí lo que escribe en Ei Pariatnenta- 
V- Q,'el abad de Béiro, don Basilio Álvarezi 
«Para los traidores de casa si que nadie 
puede contenernos. Picarlos én tajadas es 
poco, va que la neutralidad no se viola por 
ello. Merecen meís ios villanos. Aquí no ca­
be el dolor de un freno; se impone una rá­
pida acción vengadora.
T  para ellos escribimos asi:
Telegrafiad, miserables, la salida de 
nuestros barcos. Cada vibración de la an­
tena serán cien cuchillos en el corazón de 
la patria:
Suministrad, bandidos, gasolina a ios 
submarinos, que ese liquido será ácido 
prúsico con que rociaréis las entrañas di 
vuestros eompatriotds.f»
*Hí-tii ■
<iSi \'o fuese el capitán del trasatlántico 
español Victoria Eugenia, asa fiado ayer en 
I aguas jurisdiccionales por un submarino 
I austríaco, le hubiera descerrajado un tiro 
I en mitad de los sesos al capitán del barco 
I pirata.
1 7  no haría más que cimplir con mi de- 
bier, Porque la ConsUtución me ordena de- 
• fender el territorio patrio hasta perder la 
I Ví£Íí7.» ’■
¡ BASILIO ALVAREZ.
c ssssstii centenariode Zorrilla
Nuestro distinguido amigo don José 
García Guerrero, dirigió ayer ei si­
guiente telegrama a la Sociedad Eco- 
nófnica de esta capital:
«Gobernador civil a Director Socie­
dad Económica de Amigos del País
Yalladolid 24 Febrero 1917.
Compiázcome manifestarle que, res­
pondiendo a-su honroso encargo, presi­
dí actos realizados homenaje Zorriíla 
llevando además representación que 
tuvieron la bondad otorgarme, ofrecien­
do en nombre de nuesíro.s consocios 
una corona de. flores naturales osten­
tando en las.cintas siguienie inscrip­
ción «La Sociedad Económica Amigos 
del País de Málaga,ai insigne vate cas- 
teíiano».
Constituye para mí vef(|túlera satis­
facción trasmitirle sincera'gratitud en 
nombre de este hidalgo puebió valliso­
letano.
¿ Cariñoso saludo a todos,»
Las fiestas del centenario del poeta 
Zorrilla, celebradas estos días en Va­
lí uloíid, han revestido gran importan­
cia y solemnidad y nos congratulamos 
de que un malagueño tan estimado d& 
sus paisanos cpmp 
así a nuestra ciudad,
cotA^ossAssóaa espec jja lEl kaiser y elgran visir
Guillermo II y Talaat pachá, se sientep es­
peranzados y, hasta cierto punto,saíisÍBGhqs, 
según eilos afirman. Sobre todo, Tglaeí pa­
cha está qué no cabe dentro de su morena 
pie!. .
El kaiser cifra sus esperanzas en lá acción 
de los submarinos. El 'gran visir edifica las 
suyas sobre lo que éi Mama su programa... 
Ehia guerra, como en la paz, de lo sublime a 
lo ridículo no hay más que un paso.
El kaiser está satisfech.o, porque hasta 
ahora, en opinión suya, los submarinos están 
dando a los peces partidas ds carne humana.
Él gran visir está .satisfecho, porque los tur*̂  
eos véncen... También es una opinión suya y, 
aunque respetable, sujeta a error.
Talaat debe de ser un señor abúiíco y. algo 
neurasténico. Se le ha subido a ia cabeza el 
gran visiraío y no quiere dar ,?ti bra.zo a tor­
cer, reconociendo la ver Jad, sino gue trad.u- 
ce les circunstancias con un optimismo real­
mente encantador.
Nos ha hablado de las gloriosas victorias 
obtenidas por el ejército turco en el mar y 
en la tierra. Y nosotros nos preguntaaios con 
cierta confusión: ¿Á qué llamará victori8.s 
Talaat pachá? ¿Serán, a'ca.so, las de Aririania, 
hoy en poder de io.s rusos, o en la Syria, de 
ia óue ya son dueños los Ingleses?,,
Pero no. Talaat pachá ha debido referirse 
a las victorias alemanas, cuyos derechos de 
colaboración reclama la media luna; Sí, a 
esas victorias ha debido referirse, porque 
Talaat pachá, tan servilmeníé subordinado 
está a Alemania, que se cree un criado de 
ella. Y en tal sentido se atribuye los éxitos de 
.su amo, como hace eí ayuda de cámara, per­
sonaje de cierta famosa cohiedla, qüe dice 
siempre que tiene que hablar de su señor;
. «Hoy hemos cantado rauy bien)»... Talaat 
pachá pluraliza, indudablemente.
Tal es de servil su ceguera, quéíño avi­
niéndose a reconocer los hecho.?,; creé aún 
que el kaiser es un nuevo Alejandro, isñ nue* 
vo Pirro, un nuevo César, un nu&yo- Napo­
león y que ante él se ha puesto d'é TSdiilas el 
triunfo. Y dice: «Mientras el kaiser saiga ven­
ciendo, el imperio otomano nada tiene que 
temer. Oonstantinopla jamás dejará de ser 
nuestra...»
En uno de sus úUimod discursos ha excla­
mado valerosamente el gran visir; «Nosotros 
estamos unido.s a las potencias centrales 
de manera tan estrecha que no podemos rom­
per los lazos. Cou ellas iremos a la victoria o 
a la derrota ¡Nue.stra amistad es de vida o 
dé muerte!»
Esta es la única verdad que durante-si bre­
ve periodo d®̂ su visifato ha dicho TaKaat 
pachá, Turquía, como Austria, como Bulgaria, 
corre la suerte misma de Alemania, con la 
pequeña diferencia dé que sí é.sta llegase a 
vencer, Turquía tendría una participación 
muy pequeña en la vícíoriaj mientras que si 
es vencida, elimperio otomano obtendrá en 
la derrota una gran participación.
Si Alemania ha aceptado la colaboración 
turca ha sido exclusivamente por necesidad. 
Razones imperiosas de sacrificio dp los débi­
les han impulsado al kaiser a acoger benévo­
lamente las bayonetas otomanas ¿Es que el 
gran visir quiere compararse cón el gran 
canciller?...
Pero Talaat pacha está muy bien repanti­
gado en su gran visiraío y no quiere com­
prender las cosas. Es un abúlico. Se deja 
arrastrar hacia el misterio del fulUro sin pro­
ferir las más pequeñas protestas. Lo único 
que le preocupa es el presente. Y el presente 
se muestra para él como un sendero de flores 
encarrilado' entre dos largas fijas de laure- 
\es..
Talaat pacha está contento. No tiene 
responsabilidad de la guerra y, en cambio, 
participa de las i-isueñas caricias del triunfo. 
Confía en el kaiser y se echa a dormir.... 
Pero cuando de.spjerte, las risas se volve-
E P ^ '
Para Don fiáis Cambronera.
Para mí es definitiva 
la indicación de Oiníora 
y dejo ya, en buen?, hora, 
la palabra inebriativa . 
qué va siendo embragiadova.
^  u.̂ t̂ed,̂  señor Cambronero,
vaya mi apíau°2 
Mil parabienes le doy 
por su soneto.de hoy, 
escrito como yo quiero.
En estilo lí.so y llano, 
en corriente castellana 
del que se puede leer
i fácilmente, sin tener 
el Diccionario en la mano,
Gomo no era otro el objeto 
que mi crítica tenía 
viene al cabo su soneto 
a demostrar por completo 
que la razón era mía,
. . .  ______ M a m o . , .
D® a@ ® í® áatí
En e! correo genera! vino de Madrid, el 
oficial de infantería don EmiÜcrHerraida.
Ds Córdoba, don Jacinto Domínguez.
De Qaucín, e! diputado provincia! don Isi­
doro Ntíñez de Casfro y seño.-a'.
En él expreso de la tarde marcliaron a 
Madrid, don Francisco Períí.ández Mugíirza, 
don Francisco Franco, don Jorge Oruelay 
los estimados jóvenes don Antonio y don 
Miguel Díaz Gómez.
AGíjón, don Francisco Orueía,
A Sevilla, don Gustavo Jiménez Fraud y 
don Cristóbal Jiménez Enciso.
A Granada, don Enrique Gómez de Cádia 
y señora,
A Córdoba, nuestro querido amigo el con­
cejal de este Ayuntamiento don Rafael Rol- 
dán.
A Antequera, don Emilio Ortega y señora.
§
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa niña, la señora doña Dolores Bueno 
Domínguez, esposa de nuestro querido ami­
go don José Téllez Castro,
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena.
§
Ha sido pedida la mano de la belíd y dis­
tinguida señorita Leonarda del Pino Máríí- 
nez, hija de nuestro querido amigo y corre­
ligionario, el ex-teniente de alcalde don Mi» 
guel de! Pino, para nue,siró también querido 
amigo don Enrique Pérez Lozano,
La boda se efectuará en breve. .
S« encuentra enferma de algún cuidado la 
respetable señora madre de nuestro particu­
lar amigo don Enrique Pérez Hurlado, se- 
cretafló particular de! alcaide.
Deseamos alivio inmediato a ia enferma.
Ha fallecido en esta capital, el estimable 
señor don Salvador Barra, quien por sus ex­
celentes prendas personales gozaba en Mála­
ga de generales simpatías.
Reciba la familia doliente nuestro sentido 
pésame.
§
líállanse más aliviados de sus respectivas 
dolencias, don Victoriano Gira! y don José 
Camacho Tor.
Que obtengan alivio total deseamos viva­
mente.
§
Han venido de Melilla, el ingeniero don 
Luis García Alix, don Miguel Herrero y fa­
milia, el mayor de intendencia don Isidro 
Garnica y don Caflos Belgrano,
§
En unión de su distinguida íamiHa vino 
ayer de Granada, dé paso para Riogordo, 
donde pasarán «na temporada, don tíantiago 
Valanzueia.
§
1 Ha fallecido en esta capital la señora doña. Isabel Sánchez Vergara, esposa de nuestro buen amigo ei propietario don José Gutiérrez I  González,
Tanto a éste como a la familia doliente, 
envíames nuestro sentido pésame.
■ §  ■ ■ '
Para atender al restableclraienío ds su sa­
lud, ha venido de Ma.drid, aconspañado de su 
distinguida familia, don Fernando Calderón 
y Oollantes,“ JABÓN R0YAL“
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
H e a ie s  de I1CI¥¿IL ahorn fi® s 
úhiós de trabajo a una m>j]er. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D, SALVADOR R. MONTOYA, 
CÍSNEROS 59 MALAGA ■
i
A -r
Í4- P á g b a . EL
HBSI m s & Dom ina s !
«OTAS DE SPORT
F O Q T ~ B A L L
El pasado Domingo fué abundante en 
partidos, demostrándose con esto la 
afición cada; dia ma^or á este hermoso 
deporte.
Por la rnañana, a las diez, jugaron 
«Hispania» segundo y «Balompié-Gim­
nástica» segundo, en el campo del Vic­
toria.
Durante la primera mitad, el «Balom­
pié» dominó en casi todo e! tiempo, lo­
grando cuatro goals; pero uno de ellos 
fué declarado orsaii El primero fué he­
cho de un enorme chut de Hi4algoy los 
otros dos rematados por Gallardo y' 
Moreno, sucesivamente. En la segunda 
parte, debido a que el «Hispania» Oe 
defendió eolósalmeníe y al fuerte viento 
en contra que llevaban, los,gimnásticos 
no. pudiéron márcar íántO ninguno.
 ̂ Componían el equipo vencedor:
Pozo, Losadá, Alvarez, Fernández, 
Alba A. Muñoz, Hidalgo, Ruiz, Ga­
llardo, Acosta y Alba M,. . Moreno jugó 
en la prtmcr.aqTaríe..^|hrió el partido
; njo"dfirecho* tratara de pedirles explica­
ciones por proceder tan inexplicable 
y desvergonzado.
Con.una pareja de ^gentes de l^im- 
toridad que fuera pGr*aqüellas .inmedia­
ciones, se despejarían de gente inedu- 
eada y iiialeaiilerque aYin cuando van 
vestidos d3 séñoritós, algunos de ellos', 
revelan que de todo tienen menos de 
tales.
Esperamos que el señor Gobérnador 
atenderá tan justa queja.
DE CDUDEOS
Ü E J A  A T E I 30 I P A
Cosía del «B. GímíÜ'
tíen .de cam-
‘ ‘ ,íL ae'segunda caíegoríá él «Victo- 
í\^C.» y «Racign>> (ségundo teám). 
üanóel «Victoria» por dos tantos a uno, 
logrados por un penalty tirado por Pi­
casso y un goal que metió Plñero en 
su misma meta. El goal del «Racing», lo 
consiguió Morante, después de regatear 
a medios y defensas contrarios. Duran­
te la primera mitad, dominó el «Ra- 
cing» y en la segunda el «Victoria». El 
partido fué muy reñido. Arbitrió el se­
ñor Andersen de «F. C. Malagueño», 
con mucho acierto. ^
A las tres y media, se jugó el segundo- 
de campeonqío, entré el primero del 
«Sportin» y el mismo del «Hispania»; 
después de reñida lucha, venció él «Hís­
panla», por un goal a cero. Arbitrió muy 
bien el partido, el señor Gutiérrez del
«El Jefe de Correos de la provincia 
de Málaga B. L. M. al señor Director 
de EL POPULAR y tiene el honor de 
participarle, con referencia a rai besala­
mano de fecha 11 de los corrientésy 
reclamación formulada en su ilustrado 
diario, por el vecino de Benajarafe don 
Isaac Robles Calzado, en el nútnefo 
•correspondiente: á Según
las llevadas a efecto para el
esclarecimiento de la misma, se ha ve­
nido en conocimiento de que diaria- 
mento es entregado dicho periódico a 
un vecino, de dicho señor,que vive prór 
ximo á la estación férrea, de acuerdo 
con el mismo, toda que el recla­
mante vive en el Campo, a tres küóme- 
trqs de! radio señalado para el reparto.
úéí flnVcíonarió' que desempeña este 
servicio tengo las mejores referencias 
de la forma en que presta su cometido.
Mariano jorro Barber aprovéchala 
ocasión para reiterarle a tan distinguido 
señor y amigo el testimonio de su con-
Si^raci6nn>¿;^;jstj^gyi¿a^ "
'Málaga 23 de Febrero de 1917,» 
Relteráñlós ál señor jorro las más 
expresivas gracias por su atención.
«B. Gú'únástica». Con este son cuatro 
los partidos que ván celebrados de 
Campeonato de segunda categoría,, I 
Situación de los clubs que tom^” í 
te en este campeonato. • pái’-: 
«Málaga Bale-
-artido 5- ...^.npierGimnástico»: un 
Vt , ^jugado y ganado, dos puntos.—
 ̂ ^Aialagueño»; idem ídem, dos puntos. 
«Victoria»; uno perdido y otro ganado,., 
dos puntos.—-«Hispania»: idem idem, 
dos puntos.—Racíng: uno perdido, ce­
ro punto.—Sporting: idem idem, idem.
El próximo Domingo probablemente, 
jugarán de campeonato, los .clubs «Ba­
lompié-Gimnástico», «Sporting», «Ma­
lagueño» y «Raüing», (segundos teamff 
estos dos últimos)
Oportunamente daré cuenta de tari
----
CQMISIÓtS PBSVIfVCSftI.
Presidida por el señor Egéa Egea y. 
asistiendo los vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Es leída y aprobcida el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa, a petición del 
señor Ortega Muñoz, la reclamación 
deducida por don José Salas y don Se­
bastián Delgado, práctjcaiites de la Be­
neficencia Municipal, para que se in­
cluya en el presupuesto municipal del 
corriente año, 500 pesetas de aumento, 
que acordó el Ayuntamiento. ’
Acuérdase pedir antecedentes de la 
reclamación presentada por don Sebas­
tián Jarrilío Lobo y oíros, contra la va­
lidez de las elecciones municipales ce­
lebradas en Benarrabá el día 4 del mes 
de Febrero actual.
Idem por don Pc-dro Ríos y oíros, de 
Júzcar.
Idem pq; josé Ternay Cueto y 
otro.q̂  ¿e Moníejaque.
Idem por don Francisco Palma Por­
tillo y otros, de Almachar,
Infórmase favorablemente el recurso 
de alzada de don Francisco Trujillo 
Casernieiro, contra acuerdo del Ayun­
tamiento de esta capital, que lo separó 
del Cuerpo de la Beneficencia MunicD 
pal.
Precios medios del mes de Enero .úl­
timo.
Se sanciona el ingreso en el Manico­
mio de ios alienados Diego Pacheco y 
Plácido Cabrá Rojo.
Accédese al informe del señor dipu­
tado visitador del Hospital provincial, 
sobre la solicitud de! administrador del 
establecimiento, para que se le conce­
da una gratificación por sus trabajos 
extrordinarios como secretario en los 
Tribunales de oposiciones alas plazas 
de médico supernumerario y practi­
cante.
Se acuerda pedir antecedentes sobre 
la reclam.áción interpuesta por don Pe­
dro Domínguez Medina, contra la ca­
pacidad del concejal del Ayuntamiento 
de Benarrabá, don José del Río Del­
gado.
diiejas eiei vecindario
Desde hace unas cuantas noches, 
media docena de individuos, mitad se­
ñoritos y mitad « g o lfo sh a n  sentado 
sus reales en la calle Capuchinas, mo­
lestando con frases de mal gusto, y
hasta arrojando alguna que otra piedra 
a todo el que tiene la mala ventura de 
atravesar por diclia vía.
Varios respetables vecinos de la cita­
da calle se han presentado en esta re­
dacción a formular la queja que an!e- 
cede, y nos dicen, que se ven privados 
muchas veces de salir de sus casas a 
sus ocupaciones, por temer a ser objeto 
de los dicharachos, burlas y «patose­
rías» de aquellos zulús que hasta se 
permiten el lujó de llevar armas de 
fuego.
Es deci-, q;u;. do sólo se burlan de 
propios y extraños, sino que llevan ar­
mas por si alguien, en uso de su libeni-
Notas municipales
De (¡uíiitite
En cumplimiento de lo qué previene 
el articulo dg ¿ e  réclummlento 
y ^^tmpiazó del ejército, el Domingo 4 
de Marzo próximo tendrá lugar ante 
esta Corporación municipal, el acto de 
la clasificación y declaración de solda­
dos de los-mozos alistados en el co­
rriente.año.
ta s  sesiones que se celebren serán 
públicas y empezarán a las ocho del in- 
dicado dia, continuando en los siguien­
tes qne, sean necesarios hasta terminar 
el llamamiento de todos los mozos, que 
se efectuará por el orden correlativo de 
número, que a cada uno haya corres- 
pondido'cn el sorteo.
Los interesados deben tener presente 
que con sujecíón al artículo 105 de Ja 
referida ley, el mozo u otra persona que
ja misma se-
tivos qu'e tuviere para eximirse del ser­
vicio, en la iaíeligencia de quemo po­
drá oír la ConiiáiÓn mixta excepción 
alguna que no se.haj â, interpuesto ante 
el Ay un taimen tór ^ " ■ '
Lq que sin perjuicio de la citación 
pe.rsoííai qué' se'dirige a cada uno de 
aquellos cuyo doríñeilio es conocido, se 
publica por medio del presenté, a fin de 
qug llegue a noticia de todos losúJeinás 
mozos.inscriptos, en .diclip alistamiento 
y que no han sido habidos.
Málaga 24 de Febrero de 1917.—5. 
González Añaya,
AlifiSO •
La Sociedad Anónima «Tranvías de
Málaga», tiene el honor de poner en
conocimiento dcl público, que desde el 
día del próximo mes ce Marzo esta­
blecerá sobre la líneadeAlameda-BelIa- 
Vista el servicio de un coche especial 
que dará su salida a las doce de la no­
che de la Acera de la Marina para la 
Caleta y Bella-Vista con regreso al 
punto de partida.
Dasde la misma fecha el servicio es­
pecial de un coche establecido sobre lá 
línea de Hueiin y que hasta ahora tiene 
su salida de lá Alameda para aquella 
Barriada a las doce de la noche, la 
efectuará desde 1 de Marzo próximo 
a las doce y media.




La B atalla  de hoy
Existe gran animación para la bata­
lla de serpentinas que tendrá, lugar esta 
tarde, a las tres y media, en el paseo de 
Heredia.“
Bórt bastantes los billetes vendidos 
ya para entrar en el Paseo, en donde al 
aliciente de la Piñata hay que agregar 
el de la asistencia de la Banda Munici­
pal, sin contar el que, indudablemente, 
tiene la verdaderá batalla que constan­
temente hay entablada entre los coches 
y la tribuna presidencia! de la fíesja.
P I E J 0 H A  P L A U S I B L E
Desde hace veinte años,-el vecinda­
rio dé Melilla y mucho antes el de Ceu­
ta, veriian gestionando que se implan­
taran enjambas ciudades, cuya pobla­
ción civil suma ya 56.000 habitantes, 
los tribunales ordinarios. El Gobierno, 
teniendo én cuenta la Importancia del 
.comercio en sus puertos, el desarrollo 
de la {lesqueria creciente, la coloniza­
ción agrícola, el excepcipnal incremen­
to de las explotaciones-mineras, el con­
siderable número dé personas y .enti­
dades que en dichas plazas africanas se 
han establecido, el valor de su propie­
dad urbana y todos los factores raorá- 
les y materiales que han contribuido en 
los úUimos años a la radical íransfor- 
niacióri que han sufrido, presentó un 
proyecto de ley a las Cortes, que apro­
bó l4  Signado en la anterior .'egisíatu- 
ra y recientemente el Congreso, im­
plantando la jurisdiceión ordinaria en
Ceuta y Melilla, con júzgaos dé iñs- 
trucción que dependerán \0e las Au- 
diéñcias dé. Granada y Sevilia;
Una vez en funcioñes’esos tribunales, 
dejarán de Intervenir los jueces milita­
res y dos Consejos de guerra eiii las 
lesiones, aborios punibles, injurias, 
quiebras fraudulentas', falsificación de 
marqas, ad|.dterios, etc.
Y apártele la- étonomia que obten­
drá él Estado', que será importante, ter­
minará el absurdo de que los españoles 
áveñcidídos en Oibralíar, TasáfeTáneS ,̂ 
en los cí'culos militares argeliiios,.Te- 
iuán, Nadof y Talache sean juzgados 
por tribunajis civiles én sus pleitos y 
Causas crlmi’ialeSí: y los residentes ên 
Melilla y Ceuta estuvieran sometidos á 





El fóven de 14
Morales, que en calidad de «botones» 
presta servicio en el Círculo Malague­
ño, se hallaba ayer mañana limpiando 
los cristales de las vidrieras de,up bal­
cón del p.ri.mer piso del edificio donde 
está insíáiada dicha aristocrática socie- 
tíadri ’ .V,-
Ei balcón no esíá terminado de cons­
truir, fallándole el pavimento.
Una fuerte racha de viento abrió las 
hojas de cristales y al empuje que reV 
oibiera el muchacho, fué despedido con 
violencia a la calle.
A la sazón cruzaba un automóvil jun­
to-a! lugar de la ocurrencia y el «chauf­
feur» se apresuró a detener el vehículo 
recogiendo solicito al «botones» y con­
duciéndolo a la casa de socorro del 
iieiípilíSl*'l^d6ie. ■ ^
El facultativo de guardia apreció a 
Juan Bonilla una herida con fraetUra de 
la nariz, otra en la barba y diversas 
erosiones en las encías,
fel diágnósiícó erá grave, por to que : 
se dispuso el Iñgreso de la víctima en el 
Hospital civil,
Tiene su domicilio el herido en la 
calle de Tomás de Qózar número ,27. ^
v ' á  í s ? i ? a  j ' ¿ ! ¿ s ? ¡ s a y s . ' S 5 ,
G R A N  F á B R i C A
D B
J ^ í Y E m A  Y P L A T E R I A  ,
Plaza de la Ooastimoión, miui. 1. — Marqnás de la. Paniega, mim. 1 y 3. — SÍALAGÁ'*
No ea preciso .recurrir al eitrañjero. .Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no," oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita
Está Casa tiene oop-osa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantesfeparádoreé sbii "permanenté Exposición de los .trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Eamo da Eelojería, garantizando toda, compostura por d'it'ícyíes que sea, en relojes de 
MARCA, repeUaioaes, cronómetros y cronógrafos. '
i|oyería de HIURILLO herm anos S. en C. Pj
M arqués .de la Paniega, I y 3 . — P laza  da la C en slitu eló n , I. ^
m Aí l a g a  ^  -  Kaí3v ¡a K?a
LA mETALURGICA fS. A.}
Pmseo .tí®, lo® T(loSf 2 B : s Mélagm
Se construyen armaduras, depósitos, pueutás y toda olasá de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y michas otras piezas de hierro fundido.
De la provincia
El vecino de Almogia, Francisco Gó­
mez Marios, habitante en el caserío de 
Canto, de la demarcación de Campani­
llas, denunció a la guardia civil de esté 
puesto que de una cuadra de su pro  ̂
piedad le habían robado un mulo y una 
burra, habiendo los ladrones violenta­
do la cíisa, pará rjéalizar. eLJiecho.
Practicadas gestiones por la guardia 
civil fueron encontradas dichas caballe­
rías abandonadas en la cañada de terá, 
de aquel término.
Reclamado por la autoridad 
como autor de un disparo ha sido dete 
nido en Montejaque el vecino Bernardo
,La;fuai;dia ciyij-,de Aigatocín ha in­
tervenido-una escopeta al cazador fur­
tivo, Migliel AndVade Gafcía,.
La .véciüade Almáchar, Mana Pérez 
Portillo; denunció a la guardia civil que 
hace varios días se le pré&énJÓ uña gi­
tana conocida por Angustias, propot 
nléndoie reconciliar aL novio con su 
tía Francisca González Portillo, con lá 
cual vive la : denunciante, al objeto de 
que le permitiese la entrada en la casa 
y no se- opusiera a  las relaciones.
Todo esto lo hada la:gitana a cam­
bio de alguna cantidad en dinero o 
prendas cié vestir, enfregándolé la Ma­
ría un pañuélo de seda, una blusa blan­
ca y unas enaguas.
"Ño contenta con esto la gitaha, pidió 
lé eniregase más prendas, ías que le 
.pvb!vería trariscurrldós algunos días, 
y conven, i Já la denúnciaMé íé dió un 
pafíuefoMé Manila, otro de sedai otro 
blanco dé-raná, úh delantal y una sá­
bana. ' , .
Ea «cañí» ha desaparecido, pracíi- 
íicándose,^estioíiés .por lá guarniá civil 
para su c a p t u r a , '
E L A H
ge vende en Madrid.—Puertardel Sol 11 y l,2- 
En G r a n a d f i l  Casino ,13.
En Bobftdilla.—Bibiiótecia 5¿Tá Bsíaói&S.
Farm acia Laboratorio
DE
E. laqfioz • DEsi.paE
(Farmacéutieo Buoe«ór de H. de Prolongo) 
Paerta áel Mar, 7.-MALAGA 
Medicamentos qnímíoamente pnros.-Bspe.' 
oialidadéS tíaeibnales y extranjeras. _
Servicio erpeoial de envíos a provinoias- 
SoB*vIcl9 de noohe.—Para reeetas, jia 
anmento de jireoios.
< on" PAfáLfe; PRAN ^ 'Aguas de Morátáliz
L a  n s e jo r
p s s ra  e i
L a c t a n t e s .
R p id lis ic t iv a s *
I n f a l i b l e
a
e l  e s t r e n i -
m i e n t e .
D e lic io s a
p a r a l a
m e s a .  -
E s p e c i á i
P a r a
re g s m e s f .
DEPOSITO CENTRAL
4 .  — g^ñORiO
DEPO.STTO EN MALAGA
p .L k m  D EL s m m ,  i 
C a l l e  d e  Sass F e r n a n d C i  5 3
E ' L  ' L L  A V  I . N , : .
A R R IB ER E  y  p a s c u a l  
A lmacén ai por m ayor y menor de ferretoría  
$ lk !IT A  m m íA ,  83. — M A L m A
bojalatftiBatería de oopina, herramientas, aceróe, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, 
tp*iñllert&, clavazón, cemento.s, eto, etc. ' ' ;
♦
E L  C A N D A D O
A lm a c é n  d e  F e r r e t e r í a  a3 p o r  m a y o r  y  m e n o r  i
J ^ ^ U L I O
JUAd A ú tn iZ  g a r c ía  20 ' a l
Batería de cocina, Herrajes, Herratníentas, Fraguas, ,Tornd!§rie> Clavazón, A,láĴ bres, Mat 
qtdnariai Chapas da hierroj Zinc estañadas, latón cobra,alpaca, xuberfa de nferíeí
plomo y estaño. Bañeras y artiotilos de'saneamiento,
A rtS c u lo o  p o r a  c a l^ f o c o ié n
■ Salamandras) Radiadores, Estufas tubalares y para gas y redondas para carbón, llhQtnfê ki», 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con cárbóa y con agua.
I C a rrillo  y  C om p añ ía
Abonos y primeras', materias 
con garantía de riqueza.
-- D R AN AD A ^  ^
Superfosfato de cal 18i20 pava la próxima "siembra,
23O e p é e ito  e n  M é la g a i  C a lle  d e  C u a r te le s y  nóñi>
Papa Infopsnes y p re c io s , d ir ig irse  a la Direco¡ónii
A L H Ó N D I G A  12 y 13/  G R A N A D A
P a t e n t a d a  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  o n v a n e r o s
A O O N A f »  C O N
PRODUCTO n i t r o g e n a d o
E L  M EúOR y  MAS BARJCTO
* T 7 P N T Z I  * e s  TOOOS IOS a l m a c e n e s  
X l l l l l M »  Y OEPCSITOS OE.ABONOS
(N STRÜ.CCION É3 Y FOLtETOS
R SP A E Sm T A C lé^  OJSt ;
S ü L f^ H A T 6  Q F  A M M O N IA  A S S O C I A T I O N
ó . ' /stuiLLS 1 5 ‘ VAtEftCIA ( G aaoj
a sCalendario y cultos
F E R R E R O
Luna creciente el 28 a las 16 44 
So!, sale 7-25, pónase 5-32
25
Semana 8.—Dpmiiigo 
Santo de hoy. -San Cesáreo.
Eíde mañana. San Alejandro. 
Jubileo para hoy.—En el Sagrario, 
El de mafíaiiá. -  En el mismo.
E s t a c ió n  R le te o i^ o lé g ie a  
d e l Enstitezto d e
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 24 de Febrero de 1917:
Alíurá barométrica reducida a O, 765‘6. 
Maximá del día anterior, Í7'0.
Mínima del mismo día, 9‘2.
Termómetro seco, 12‘8. -
Idem húmedo, 10'6.
Dirección del viento, E. S. E. 
Anemómetro,—K. m. en 24dioras,ri4. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, marejada.
Evaporación m[rn, 2’7.
Lluvia éii mim, O'O. - - .
NOTICIAS
En el negociado correspondiente de 
este Gfobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo bu- 
Iridos por los obreros siguientes: 
Joaquín Palomo Herrera, Francisco 
Fernández Calderón, José Martín Co­
lorado, Damián Fernández León, Enri­
que Hidalgo González, Eafael Gómez 
Camacbo y Pedro Moreno Mesá. | .
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los aeñores pasajeros • siguien­
tes:
Don Agustín Paredes, don Epifanio 
Gallo, don Luis Heras, don Dionisio 
GaraQa,don Alfredo Coronel y don En­
rique García,
A las diez horas del día primero del 
próximo mes de Marzo, se venderán en 
pública subasta en esta casa-cuartel de 
la guardia civil, las armas ocupadas pori 
infracción de la ley do eaza.
Málaga 24 Febrero 1917.— El primer 
jefe.
JpBíalacioneB yara elaborav gjanóes y pcqufñaP ccEedips por Ies risierDas Gorriegtes y.por el 
nuevo .áe precBas buj oapachoe y sin agua caliénte, con les mnyores reudimienlos y lae máá saleo* 
tas oualidaScB.
CENTENARES DE INSfALAOIO^ES ENTRE rORTüGAL T ESPAÑA
Viuda e Hijus de RALBOHTIN Y  GRTAG
E l dja 2 de Abril próximo se verifi­
cará én el ministerio de Marina un 
Ooncursó para contratar la construcción 
por la industria nacional de diez y ocho 
motores para buques destinados al ser­
vicio de guarda peáoas.
El ,pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en esta Comandancia de Ma­
rina.
Ha sido declarado cesante el agente 
de la recaudación de Hacienda en Me­
lilla, don Modesto vSáncliez Roinéro.
Se encuentran expuestas al público 
para oir reclamaciones, por, el tiempo 
que determina la ley:
En los Ayuntarnientos de Goín y 
Villanueva del Trabuco, las divisiones 
de aquellos tórmines municipales, a los 
efectos de la Junta de Asociados.
En el de Frigiliana, la lista de conce­
jales y contribuyentes que tienen de­
recho a designar comjftromiBarios para 
la elección de senadores.
El juez instructor militáF del Peñón 
de Vólez de la Gomera, cita al mezo 
José Lasso de la Vega Rivero, para un 
asunto de quintas.
El-dól distrito de Santo Domingo do 
esta capital, al que sé consideré dueño 
de una. rucha, aparecida extraviada. ■
El dé Algeciras, a José Pimentel 
Ortega, Antonio Díaz Hernández y 
José Granados Espigares, para respon­
der a los cargos qué se les hacen .
El de Antequera, a Juan González 
Almansa (a) « S eacero », para prestar de­
claración. .
E l de Torróx, a Joaquín Moyano íya- 
parn ofreoimiento dé causa.
Ha quedado sin efecto el llamaniieato 
de Manuel Gandara, decretado por el 
juez de instrupoión de Cartagena, '
Se encuentra vacante el cargo de se­
cretario suplente del juzgado munici- 
pái uv Lenahavis.
Duraübé '̂ o.ínoe días se admiten' soli­
citudes en (íioho
Se han reunido las juntas 
les del Censo de Alhaurín de la Torre, 
Cañete la Real y  Éstepona, designando 
a los señores que han de constituir la 
presidencia de las mesas electorales y 
los locales donde se verificarán las elec­
ciones. ' í
E l díá 11 de Marzo próximo ceh- 
brará sósión en el Ayuntamiento fie
Antequera la Comunidad dé Regantes 
del Guadalahorce.
, Poif re,al ordoñ circular del ministe­
rio de Fomento se dispone que se ex­
horte a las cámaras, sindicatos y asocia­
ciones agrarias,.a que emitan su opi­
nión, por escrito, con arreglo al cuestio­
nario que se publica, relativo a la re­
presentación oficial de la Agricultiira.
El mérito de esa boca 
no es tu sonrisa-tan sólo:
E l mérito está en Orive 
que inventó el «Licor del Polo».
Cura el estomágo e intestinos el Eli­
xir Estomacal de S A IZ  DE CARLO S.
P E D tá  COÑAC REAL TESORO 
lE R E Z  lOEALvRE'AL TESORO
Dejad de administzar Aceite de hí­
gado de bacalao, que los enfermos y los 
niños absorben siempre con repugnan­
cia y que les fatiga porque no lo digie­
ren. Reemplazadlo por el VINO GI- 
R IR D , que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de Ibs 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia, en la tuber­
culosis, en los reumatismos. — Exíjaáe 
la marca: A. GIRARD, París.
S E R D R IT A S
Lo qüe toda debe saber antes de su «iff- 
trimonío.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro postal,-“ id/ifo/i/o Garda, Ooncbas, 
3, Madrid
O s i i a i i s t a
SANTIAGO DIAZ.-Bolsa, 12,
TFI F fiR A F IC AI  t \ K  R % s ^ r %
(SERVICIO ESPECIAL)
R ó v m o i ñ s
Madrid 24-Í917.
Buciues mercasites
San Sebastián.—Al medio día pasa- 
|j.' ron junto a la costa ocho grandes va-
' pores mercantes, formando dos gru­
pos.
Presenció el paso de los navios nu­
meroso público.
Se cruzaron con Otro que navegaba 
en dirección opuesta, comunicándose 
éste y aqiiéli'os.por el íelég-rafo de ban­
deras.
La caravana continuó con rumbo a 
Bilbao.
a  flote
Valencia.—Ha sido puesto a flote el 
vapor inglés «Shontonh'all», que había 
embarrancado en Canei.
Mañana seguirá su viaje.
L e r r o u K
Ale-Barcelona.—Mañana liega don 
jandro Lerrouxi
Asistirá a una merienda popular, ob­
sequio d ejos diputados provinciales 
que siguen sus inspiraciones.
... Presidirá la junta municipal del par­
tido radical para la designación de can- 
didatos en las próximas elecciones.
Hiselga
^arcelona.~En Sabadell sigue igual 
la huelga textij. .
Sin que se registraran incidentes 
efectuóse el cobro de los jornales.
Mañana se celebrará un mitin, asis­
tiendo los delegados,de la Confedera­
ción Regional del trabajo y de la zona 
' '  ril de Tárrasa.
Los deteniflos
Cartagena.—Custodiado por el ins­
pector señor Bague y dos policías, lle- 
■ Guillermo Kelleu.
ITodo el viaje se lo pasó durmiendo. 
íDes'de la estación se le condujo a la 
coinanplaucia del .Apq^tadero» donde je  
tomó (iecláfácíóii éPjUéz instructor, cá-̂  
p#n de navio don Luis Suances, ác- 
^ n d o  de seereíádo el teniente de na- 
wo señor Barrqto.
La declaracióh duró uña hora, y al 
terminar se le condujo al «Pelayo>>,que- 
dando allí incomunicado.
; Después declaró Guillermo Qross, 
a quien también trasladaron al «Pela- 
yov^dclenido.
Cartagena.—Ssta madrugada desem­
barcaron en Mazarían siete tripulantés 
de la goleta francesa «Gioconda», sien­
do trasladados a Cartagena.




R o e l a » p - ¿ o é
Hoy a Zaragoza, aconípa-
’,ií»aoS por la policía, los dos alemanes 
que reclamara uno de áquellos juzga­
dos.
También salió para Cartagena>.el^e- 
íenjdo'Guillermo Kelleu.
nlestaciéít. »
El conde viene recibiendo numerosa^ 
felicitaciones, que recibe visiblemen^ 
complacido.
ifiististe.B'lales
Los diputados ministeriales solicita^ 
ron permiso para suscribir la moción en 
que se pide que sean aprobados lo$ 
ferrocarriles secundarios antes de la 
clausura de las Cortes, a cuya demanda 
accedió el jefe del Gobierno, como lo 
prueba el hecho de que las últimas fir­
mas que aparecen en dicha moción co­
rresponden a Argente, Daniel López y 
Brocas.
H f * r i Í 3 0  d®  d i p u t a d l o s
El ministro de la Gobernación confe­
renció con el Presidente deí Consejq, 
dándole cuenta de la llegada a Madrid 
de muchos diputados a quienes se lla­
mó, urgentemente, para las votaciones 
definitivas de-esta tarde.
El c ie E * r ®
A pesar de las insistentes negativas 
del jefe del Gobierno respecto al cierre 
de las Cortes, la impresión general, tan­
to de lá prensa éoítio de significados 
po'líticos-es que la clausura se v|rifiGará 
el Miércoles G Jueves. ' í
L o s  d e l s a t e s
Esta tarde proseguirá eriéf%ongreso 
la discusión de .los ferrocarriles secun­
darios, y el Lunes empezará la de Ma­
rruecos, continuando los días sucesir 
vos.
Lu^ue y Gimeno contestarán a las 
preguntas que sé formulen.
A lSenado
Romanones asistirá esta tarde a la 
sesión del Senado,
Codifioacldn minena
Hoy se reunirá la comisión que en­
tiende en la codificación minera.
Desea Romanones que la comisión 
resuelva urgentemente sobre el voto 
particular de Gulión, para que, en se­




Da principio la sesión a las tres y 
cuarenta y cinco, presidiendo el íSeñor 
García Prieto. , ’
La cámara #síá animada.
En el banco azul toma asiento 
nones,- ■
de Ifluiileriniiia
La reina de Holanda ha contestado a 
los telegramas que le dirigiera el rey, 
ofreciendo su, decidido concurso para 
prestar auxilio a las poblaciones HViles 
de Francia y Bélgica invadidas por los 
alemanes.
Bitfento loali!®
El ministro de Méjico en Madrid ha 
recibido un telegrama anunciándole que 
los gobiernos del Ecuador, Salvador y 
Honduras han contestado prometiendo 
secundar la iniciativa de Méjico, enca­
minada a intentar el término de la gue­
rra,
Gerard
El embajador yanki en Berlín, Mr. 
Gerórd acompañado del ministro de los 
.. Estados Unidos en esta Corte,conferen- 
■ ció con el rey.
Las entrevistas fueron separadas y 
extensas.
; lia esposa de Gerard,en compañía dé 
*Ja señora de Osma, visitó mientras las 
habitaciones de! palacio real.
Mañana saldrá Gerarden dirección a 
Coruña.
Por la noche há asistido al banquete 
y recepción celebrados en la embajada 
de los Estados Unidos.
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Se da cuénía del falíeeimiento del set 
nadqr. Gallego Díaz, ^
García Prieto dedica a su meífioría seiir 
(idas frases,
. El présldente.dei Consejo, en nomt 
bre del Gobierno, se adhiere a la maní* 
fesiación d e condolencia.
Ruega el conde- de Romanones que 
se dé por retirado el dictamen ydlativq 
a los-gastos de ireeonstitucíón nacional 
que,afectan a marina.. í
Weyler pide qüe para el nombra^ 
miento de senadores, viíaUcios sean te-i 
nidos en cuenta los generales.
Romanones considera ésta cuestión 
muy delicada, y ofrece no olvidarla.
Sánchez Toca pide explicaciones 
respecto a la forma de la retirada deí 
presupuesto de reconstitución de la ina-i 
riña.
Romanones, cpntest.aqueJq.,igic^ 
de las leyes corresponde ai Ooniernb.
Declara no ser partidario de asentaf 
doctrinas, sino de resolver las cuestión 
nes en cada casó.
Queda retirado el dictamen.
Diaz Agero ruega al Gobierno que 
no consienta la construcción de uná 
plaza de toros en Puente de Valleaas, 
porque perjudicaría a la plaza de Ma­
drid. ' -
Adhiéranse á la solicitud los señores 
Espina, Rengifo y Tormo.
Zubifia defiende eh derecho a const 
truir dicha plaza.
Romanones promete, buscar una íórt 
muía armónica.
El arzobispo dé Tarragoea encarecé 
el abono de los pluses que se adeudan 
a la guardia civil.
Romanones ofrece complacerle.
Portago anuncia una interpelación 
sobre las carreras diplomática y consur
C Aáoral pide que se autorice la exporf 
teaión de avena. '
Tormo suplica que se ponga término 
al vernonzosp asunto de las sacramen­
tales de Madrid.
Se entrj en la orden del día.
Pónesé á diseüsióh el dictamen mixf 
to sobre auíorizadones y el da protecr 
ción a láMndíístfiás.,
Val di tiro  ha,-e observaciones y Pér 
rez Caballero le crntcsta
Son apiobados ambos dictámenes, 
definitivaii cn e
Y se levanta la
ú o r n o E s o
Da, principio la sesión a las tres |
C o s % ip ia ® 0 s ic ia
Romanones se muestra satisfechísimo 
de! resultado (je la votación verificada 
ayer, asegurando que es una de las más 
nutridas registradas en el Senado.
treinta y cinco minutos, presidiendo Vi| 
llanuéva. •
Hay muchos escaños cubiertos. i
Ocupa el banco azul el señor Ruiz 
Jiménez.
Comenge pide que se remedie la si­
tuación de la región levantina. 
Ruizjimánez promete complacerle. 
Romeo, responchendo a la nota ofi­
ciosa de! ministerio de Marina, dice 
que si en España no hubiera prensa y
parlamento, estaríamos peor que en Ma­
rruecos.
Asegura que una y otra constituyeb. 
lo mejor que tenemos en España. ; J :
Ruiz Jiménez hace protestas de grap 
amor al parlamento y a la prensq. ., 
Ayuso formula un ruego-relaeiónado : 
con la conducta dol gobernador de 
Huelva, y otro acerca de las obras del 
puerto de Cádiz.
Beltrán y Musita laméntase de no 
poder explanar su anunciada interpela­
ción sobre: reorganización de los secre­
tarios municipales.
Ruiz Jiménez le da excusas.
Moreno Mendoza se duele de la^per- 
secución de que son objeto los obreros, 
por parte del sargento de la guardiaci- 
vil de Cabezas de San Juan..
El ministro defiende a! institutó y 
ofrece enterarse de lo que ocurre.
Lachica pide, que se desestime la ins­
tancia del presidente del Comité de, 
abaratamiento del azúcar, quien pide la 
rebaja de los derechos de importación.
Hace historia de la- situación qüe 
atraviesa la industria azucarera, y re­
cuerda que la real orden de Urzáiz pro­
dujo graves quebrantos a la producción 
nacional.
El orador rebate las razones conteni­
das en la instancia, asegurando que no 
falta azúcar para el consumo interior.
Reproduce los argumentbs que adu­
jeran los fabricantes en su reciente visi­
ta a los ministros, y demanda una solu­
ción armónica.
La Mesa queda en trasladar el ruego 
al ministro de Hacienda.
Rodés denuncia él mal estado en que 
se hallan las carreteras de Lérida. , 
Oasset contesta que si el parlamento 
aprueba los créditos pedidos, se reme­
diarán todas.
El ministro exhibe fotografías. .d|.yar 
rias carreteras, por las que ño pueden 
transitar ni los automóviles. - 
Castrovido intenta hablar, pero la 
presidencia se opone, por haber trans­
currido las horas reglamentarias,
Entre Villanueva y los republicanos 
se promueve un fenomenal incidente, 
Al votarse el dictamen sobre las au­
torizaciones, Torres lo impugna, cen­
surando la falta de energía del señor 
Alba.
■ Ventosa protesta de las modificacio­
nes introducidas en el Senado.
Alba las explica.
Interviene Cambó, a quien recuerda 
el ministro de Hacienda que fueron los 
regionalistas quienes iniciaron la fór- 
inula.
Maura censura lá desarticulación de 
los planes orgánicos y ataca al Gobier­
no, que rehuye las responsabilidades.
Alba lo niega rotumiamente, y censu­
ra que Maura divida a los españoles en 
dos Castas.
Termina diciendo que tiene tanto sen­
tido y dignidad como Maura.
(Aplausós dé la mayoría),
Rectifican los oradores,
Bugallal afirma qué se han votado 
cuadros nuiriéricos que carecen de fuer­
za de ley.
Alba rechaza la recriminación, y dice 
que la situación la heredaron de los 
conservadores.
En votación nominal se aprueban las 
autorizaciones.
Alba retira todos los proyectos que 
formaban el plan de reconstitución. , 
Son aprobados varios créditos, inclu­
so el dC: un millón para construir en 
Barcelona el palacio real.
Grandes protestas de los répüblica- 
nos.
La Cierva censura las precipitacio­
nes.
Entáblase amplio debate en él que 
Santa Cruz, Ayuso y " Castrovido cen­
suran las ambiciones catalanas. ; 
Cambó rechaza las acusaciones;/ i 
Discútense los créditos con destiho a 
carreteras y obras hidráulicas.
En la cámara se oyen, grandes pro­
testas, por lo avanzado de la hora.
Ordóñez y Jovelíar pronuncian frases 
de defensa,
Y se levanta la sesión.
Romanones Sf la s CoHeo
Romanones declaraba a última hóta, 
que si dentro de tres días no Sé ápfúe-- 
ban los ferrocarriles secundarios, de­
sistirá de discutirlos ahora.
Parece convenido con las minorías 
que el Lunes se aprueben los créditos 
para carreteras.
Y sé cree, generalmente, que una vez 
aprobados, se cerrarán las Cortes.
En el Senado
' Romanones,estuvo a primera hora en 
el Senado conferenciando con García 
Prieto. .
. Cambió impresiones con Jos indivi­
duos de la comisión del Código minero.
El senador Elias’MoIins habió al jefe 
del Gobierno de la escasez de azufre y 
sulfato, diciendo el conde que le preo­
cupa grandemente dicho asunto.
De la alta cámara se trasladó Roma­
nones al Congreso.
toáos k>8 teatros de la guerra, a conse- 
cnenda del mal tiempo reinante.
En el frente occidentallaUuiviay la 
lluvia restringen hasta lá acción de la 
artillería.
Las regiones en que el duelo de arti­
llería es más intenso siguen siendo el 
Somme y la cumbre de Kesnil.
En la Champagne y en el norte de 
Verdun, en la orilla derecha del Mbss - 
ha habido acciones de infantería, que 
han consistido en reconocimientos y 
Una tentativa alemana fracasada para 
salir deBetherícourt 'eil la Orilla izquier­
da del Mosa.
En todo el teatro occidental, fuego 
de fusilería y reconocimientos.
Relacionando los despachos que se 
reciben hay motivos ,para pensar que se 
reanuda la’ adividad éñ Rümanía .al sur 
de Ocna, en las d»s orillas de Óituzu,
Sin embargo, no se lia mencionado 
acontecimiento alguno de importancia.
En el frente italiano la situación es la
Un pequéño núcleo de alemanes lle­
gó a nuestras trincheras, donde quedar 
ron muerto^o prisioneros.
Tá artillería enemiga se mostró más 
activa éii Somme y Arras.
IJenios bombardeado eficazmente las 
trincheras del sur de Iprés.
Lia c r i s i s  de A lem an ia
misma.
La ofensiva de los italianos en la 
región de Goritzia sigue en suspenso.
Es posible que esperen conocen los 
proyectos que se atribuyen a Hinden- 
burg.
En la línea francesa del frente occi­
dental no sucede nada que merezca 
mencionarse.
Los ingleses aiguen dando golpes de 
mano.
En el Somme se han apoderado de 
parte de las trincheras alemanas al no­
roeste da Gouelecourt.
Al sureste de Iprés, llegaron,. en un i 
frénte de medio kilómetro hasta las lí­
neas de apoyo del' enémigo, destruyen- 
varios refugios y haciendo cerca de 
doscientos prisioneros.
Fía llegado a manos de los oficiales 
ingleses una orden del día de Hinden- 
'1bú%%Ja qi^ ef géñérálisímó álettián 
confiesa que las operaciones de Ver- 
duñ constituyen párá"Alemania graves 
y lamentables fracasos y que esto de­
muestra que el estado moral de la tro­
pa es malo.
Eh la meseta de Asiago los italianos 
han rechazado y dispersado varios des­
tacamentos austríacos que se adelanta­
ban hada sus líneas, én la zona del 
monte Zabio.
«Las últimas noticias de Berlín» pu­
blica un artículo, viólentísimo protes­
tando contra las nuevas medidas guber­
namentales que han reducido nueva­
mente las raciones, de carne.
La crisis del carbón continúa agudi­
zándose en Alemania por falta de él; 
será cerrada en breve ía Universidad 
de Fribourg-em-Brisgan.
La producción hullera es cada día 
menor.
De la cuenca del Ruhr no se extrae 
actualmente ni Ja  mitad de lo que se 
extraía en los meses anteriores.
La administración de los ferrocarriles 
de Francfort ha anunciado que pronto 
suprimirá la calefacción de los trenes 
de viajeros, incluso los expresos.
O® W ashington
Com iinlcaslo
;En los Vosgos,un destacamento iran­
í s  penetró eh las líneas enemigas del 
norte de Senones.
Después -de violento bombardeo^ los 
alemahés intentaron, sin éxito, un gol­
pe de mano contra las trincheras de 
Wisenbach.,
En el resto del frente la noche sé dés- 
lizó tranquila.
Un dirigible francés bombardeó acti- 
Vafhéñté las fábriéak de la reglóiv dé 
Brey, regresando, indemne. .
' Diversos aeroplanos arrojaron 40Q 
kilos de proyectiles sobre los acanto­
namientos de Speincour.
A m erican o  ahoefado
; El cónsul norteaniericano en Malta 
itelegrafía que entre las víctimas ocasio­
nadas por el hundimiento dél «Athos», 
hgura un americano.
P ro te s taira
Asegura la‘ prensa de Milán qué el 
Papa, por mediación del nupcio eh 
Viéna, ha protestado de la guerra sub­
marina.
E s fu e rz o s
Gonfía el Vaticano que Austria se; 
esforzará por evitar la guerra con los 
Estados Unidos.
Nota
Los periódicas alemanes publican 
una nota oficiosa diciendo que si algu­
nos buques pudieron forzar el bloqueo, 
no debe atribuirse a indulgencia de los 
submarinos, sino, únicamente, a mera 
casualidad, o a qué las condiciones cli­
matéricas les facilitaron burlar Ja  vigi­
lancia de los sumergibles.
Alemania—añade—no guardará con­
sideración a ningún buque que se aven­
ture a entrar en la zona bloqueada.
|La láfjertad da io s  m a re o l
Del «New York Sun»:
«El trasatlántico norteamericano «Fi- 
ladeífia» que iba de Inglaterra a los 
Estados Unidos con bandera neutral y 
perteneciente a una compañía que no 
transportó nunca contrabando durante 
la guerra, tuvo que escapar clandesti­
namente como un criminal, por miedo 
de que jos alemanes, defensores de la 
libertad de los mares, no enviasen a 
sus centenares de inocentes pasajeros a 
reunirse con las víctimas de! «Luslía- 
nia».
,A4emás,,.los otros barcos de la mis­
ma compañía permanécerún en 'los 
puertos donde se encontraban,por mie­
do á esa- fórma de practicar lá libertad 
de los mares. ■ ■
De Berlín
Cficlal
En el Somme, los ingleses ocuparon 
una parcela que habíamos áhandoiiado 
y estaba destruida.
Los franceses, eh Champagne, ata­
caron al sur de Ripohí..
Varios ataques británicos se, malo­
graron en Ja orilia, occidental del Mosa^
Sin embargo, un déstacaraerito pene-̂  tr ó e n d  puesto. avanzado, pero me­diante un vigoroso Gontraatáqué lim­piamos la trinchera, haciendo prisio­neros.
Respecto a oriente, a causa del irio 
iiáda importante hay que señalar.
En Macedónia se señala fuego-con­
centrado desde el mar, sobre las locali­
dades griegas deí estg de Sínima, con- 
testahdo eficazmente, por nuestra parte.
De Rom a
OHcIal
Hoy se sostuvieron las acciones ha-, 
biíüáles de artillería, dispersando íiues-̂  
tro fuego a una columna que se dirigía 
al valle de Sexten.
Sé han registrado pequeños encuen­
tros de patrullas, en los que hicimos al­
gunos prisioneros.
En la región sureste de Goritzia, me-: 
dianíe un audaz golpe de mano pene­
traron varios destacamentos en las lí­
neas de Vertoiba, cogiendo prisione­
ros.
El.comunicado de marina participa 
que cuando navegaba con rumbo a Sa­
lónica un transporte de minas, fué tor- 
pédeado; sin previo aviso, a 160 millas, 
del oeste de Cabo Maíapan.
Inmediatamente acudieron varios bu­
ques, logrando el salvamento de la par­
te de tropas que llevaba el buque;
Su{}eB*tf1vl0niee
De Londres
El e m p réstito  Inglés
Él «Times», elogiando el nuevo éxito 
financiero logrado en la Gran Bretaña, 
dice;
«Verdaderamente orgullosa puede 
estar la nación británica del resultado 
del empréstito, cuya significación será 
reconocida por todo el mundo.
Constituirá un motivo legítimo de. sa­
tisfacción para nuestro nuevo gobierho 
de guerra y reforzará su solidez como 
un voto de confianza que el pueblo bri-; 
tánico le hubiese dado por abrumadora 
mayoría.»
T r a n s p o r te s  s u iz o s
Se cree próximo el envío a Roma de 
una representación del Consejó federal 
para tratar con el Gobierno italiano de 
la cuestión de los transportes por tie­
rra de las mercancías destinadas a Sui­
za y la apertura del puerto de Génová a 
dichas mercandas.
Hoy llegaron a Siracusalos pasajeros 
del buque torpedeado-el día 10, y cuyo 
nombre se ignora.
Llevaba 94 tripulantes y 50 pasájerós.^
EL submarino dió remolque a vuna 
lancha en la que se refugiaron tres sui­
zos, un griego, siete austríacos, diez 
tripulantes italianos, dos soldados, dos 
mujeres y un niño.
El resto del pasaje y de la tripulación 
fué recogido pOr un buque inglés.




E! submarino «U 3» encahó entre 
Demburg y Westeapille, siendo remól- 
cado a Flesinga.
Los quince hombres qué compótreii 
su tripulación, serán internados.Ultimos despachos
'Madrid 24-1917.
D e  P a r í® ,
La s liu a s ié »  m ilitar
Sigue siendo escasa, la actividad en
Oficial
Durante Ja  noche mejoramos las po­
siciones de Guedecourt, tomando un 
trozo de trinchera, en el que nos apo­
deramos de treinta hombres y un mor­
tero.
Hemos ganado terreno al sur de Aái- 
raumont, ocupando un puesto enemigo.
También realizamos, con resultado, 
un raid a Souchez, dando muerte a nu- 
mérosos contrarios y destruyendo los 
refugios.
Además, rechazamos diversos raids 
enemigos al sur de Armentieres.
Madrid 25-19! 7; ■
Empréstit®' ^
Roma.--El empréstito nacional ha te­
nido una excelente acogida.
Hasta lavfecha se lian susciipto dos 
mil millones dé liras.
Ro' lo s  eiioi9®si|:ra
’ New Ybrk.—EI trasatlántica «Bhila^ 
delphia», primero que atravesó' é f At­
lántico por Ja  zona del bloqtiéó, Sigue 
su marcha habitual sin encontrar sub­
marinos. , . .
Transporta 7 F^pasajeros. v
'D f i c i a i  -
D i s t i a i ' l s i o s
Londres.—En las fábricas de Rrupp 
ocurren grandes calamidades a causa 
de los disturbios que promueven Jos 
obreros por la falta de alimentos.
También se han registrado desórde­
nes en Aix ía Chapelle por e! mismo 
motivo.
La policía se declaró impotente pi­
diendo auxilio a las tropas, negándose 
éstas a prestarlo.
Venta
Ferro!.—La compañía francesa que 
explotaba las minas de oro, plata y co­
bre y que debido a la guerra se quedó 
sin-empleados, ha vendido dichas minas 
a^empresas de Vizcaya y Asturias.:
Madrid.^En los círculos políticos y 
diplomáticos se viene diciendo que en 
el ministerio de Estado se ha recibido 
una nota afectuosísima de Inglaterra, 
enJa que se ocupa del problema del 
abastecimiento de los submarinos, ha­
ciendo valiosos ofrecimientos para el 
caso de que España considere que, 
puede utilizar los elementos que posee 
Inglaterra, a fin de anular los manejos 
alemanes.
ES pan
Madrid.—La Junta de subsistencias, 
en su reunión de hoy, trató del pan en 
Madrid.
Se reiterará al alcalde que proceda a 
la tasa.
l A  A LE Q N iA
BESTAUBANT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
CIPSSiANO ^ARTINEX 
KSainini G arola  18. — IfiALASA
Servioio per cubiertos y a la lista.
Precio oonvoncional para el servicio a doiui-. 
oilio. Especialidad eu Vino de los: Mbriles do 
don Alejandro Moreno, de Lucelia.
L A  A L E U ^ B I A
S A N t Ó S ,  1 4 .  ~  I ^ A L A @ A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de qoei- 
na de pesetas ,?*40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9, 10;90 y Í2‘75 en adelante basta ,50.
8o tace un bonito regalo a todo, oliente que 
compre por vador da 25 ,pesetas.
BALSAMO OEIENÍiAL •' 
Callicida infallbleí curación radical de callos, 
ojos de gallos y dureza de los'pies. •
Da venta en droguerías y tiendas de quicalla. 
Et rey de los callicidas ffBálsamo Oriontal». 




París.—En todos los frentes siguen 
lo3 cañoneos habituales.
Se señalan, luchas de infantería en 
Alsacia y Lorená,
La fiesta carnavalesca celebrada ano­
che en elJocal de la juventud Republi­
cana resultó, como presumíamos, tan 
animada como las anteriores.
Discurrían por el salón bellas mucha­
chas-, luciendo caprichosos disfraces, 
éntre los que vlrnos algunos muy nota­
bles.
El acto de la imposición de una cor­
bata a la hermosa bandera de la nota­
ble estudiantina «Andalucía» resultó en 
exírenio simpático.
Sobré el escenario aparecieron cru­
zadas tes enseñas de la Juventud y de 
dicha estudiantina, tocando ésta ia 
«Marsellesa» el vibrante hiraiio francés, 
que el público acogió con calurosos 
aplausos, dándose entusiastas vivas a 
la Juventud Republicana y a la estu­
diantina «Andalucía».
señor Laíamne dió lecíura a una 
carta deí presidente de la Juvenhic!, di­
rigida'al de la susodicha estudiantina, 
expresándole la gratitud profunda de te 
entidad por la briiiaütezy realce que la 
excelente agrupación de aiüsías liaLía 
dado a: Jas fiestas que en el Carnaval 
de 1917 hapr-ganizado la Juventud Re­
publicana.
Para corresponder a la valiosa coope­
ración prestada, considera un íionor 
oírendarie una eorbaía a la bandera de 
la estudiantina.
• El presidenta de, ésta, don Enrique  ̂
de la Cruz Nuñez, pronunció breves 
frases de agradecimiénío por la mues­
tra de consideración que se le dispen­
saba.
‘ Impuso la corbata, que consiste en
.'}
Página cuarta pómiii?o ¿5 de
s s s
un magnífico lazo de moaré celeste, la 
bella señorita Virtud Román,
' La estudiantina ofreció un concierto, 
inferpretando escogidos números de su 
repertorio con peculiar acierto.
Los pequeños hermanos Francisco y 
Trinidad Cabello, ágiles danzarines, hi­
cieron las delicias de la concurrencia, 
ejecutando diversos bailes.
El joven Pedro Garrido, que tiene a 
su cargo la parte vocal de la estudianti­
na, cantó la jota de «La alegría del 
baíaüón, el «Mary Mary» y otros nú­
meros, luciendo su preciosa voz de te­
nor.
La fiesta duró hasta hora avanzada, 
saliendo el público ¡muy complacido.
i lO A  i ü T l i S I A
Con motivo de haber sido destinado 
a uno de ios reglmieniíos de guarnición 
en Melilla, el primer teniente del de 
Borbón, don José Riiíz Blanco y de- 
Séando sus amigos ofrecerle una prue­
ba de afecto y simpatía, le obsequia­
ron ayer con una comida íntima de 
despedida, en el comedor del café «Ma­
drid».
Asistieron los señores don José Bue­
no Reyes, don Guillermo Ramos, don 
José Ruíz de la Herrén, don Antonio 
Castillo Florido, don Manuel López, 
dc-n Francisco Mora, don Fernando 
Contreras, don Miguel Fernández Mar­
tín, don Luís Pérez del Hierro, don 
Francisco Ruíz Ruíz, don Serafín García 
Moya.
Don Luis Monserrate, don Eladio 
Sero, don Francisco Carrasco, don Ra­
fael Domínguez, don Francisco Romero 
López, don Cristóbal Martín, don Luis 
García, don Eduardo León Donaire,
don Francisco Ro.ir’guez Lucena, don 
Javk-r Lago, don R.dael Rubio, don
, osé de ia Vega y don Joaquín Men- 
'doza.
Durante el acto reinó la mayor Ma­
ternidad y alegría, pronunciando entu­
siastas brindis ios señores Bueno Re­
yes, Rqiz de iq.Heríán, García Moya y 
León Doaaire "(don Eduardo), que dedu 
carón grandes elogios at festejado, de­
seándole ntuchosttiunfos en su carrera 
niHitar'. -
E l señor Ruíz' Blanco agradeció el 
sfectuoso homenaje que se le tributaba', 
diciendo que nunca olvidaría a tatií 
■jcáríñosüs amigos, • •’ * ■ I
IOTAS BÍBLfOGyFiCÁS
Estn hermosa revista mañrüefia, querien» 
do honrar la- niínioria del inmortal poeta es* 
panol O. José Zorriiia con ocásidn del ani­
versario dv2 sü fiñtíiliciO; lin confeccionado un 
tnímero interesantísimo, que se publicará el 
día 94 del actual, dedicado todo él a glosar 
las raás bebas producciones de! insigne vate, 
á comentar ios beclirs más salientes de su 
vido y a referir otros que aún penusnecían 
Igniítados. De ésta se h.an encargado escri­
tores tan dccíimentadbs y competentes como 
Dionisio Pérez, Diego S,án José, José Fran­
cos Rodríguez, .Tosé Montero, Pedro do Ré- 
pfdo, Fernando López Maríín, Alberto Vale­
ro Martín, Emiliano Ramírez Auge!, Federi­
co Gil Asensio, Ortsfó 
Francés y algunos oíros,
n i h  
Castro, José
. En !a parte artística de este número excep­
cional figuran jfiteressníes fotografías e ilus­
traciones, entre las que desíacán por su ex-
cedortraordinario inériío, unos' dibujos en 
verdaderamente admirables, de los ilustres 
pintores iMejandro Ferrant, Marcelino de Un- 
Ceía y Joaquín Soroüa, los de este úitirno 
acompañados de la hermosa leyenda de Zo- 
friiia «La sorpresa de Zahara», que se pubü- 
. cd íutegra.
El precio de este número, no obstante. e.l 
aumento de páginas en color qne en ét se ha 
intrcsdácido, es ei corriente de 3 9  cém-
Wrr,.'
\
:Se encarece a la persona que, por 
error, cambiafa im «bos» de señora en 
el Baile de í¿t Prenss, se sirva avisara 
las oflciíias de la Asociación, o presen­
tado Üiií.
SegG9st>9
En la Plaza de la Victoria riñeron 
ancebe (los individuos llamados José 
Fernández Muñoz y Juan Molina Ge- 
tiárrez, resuíranda éste con dos heridas 
contusa,?, de dos cen ímeíros cada una, 
en Í3 regirán parietal izquierda.
El herido fué curado en ia casa de 
socorro ds la calie de Marib;anca,donde 
califlcáron su estado de pronósíico re- 
seívado.
Un municipal detuvo al agresor y 
lo condujo a ia prevención. , . ■
Dolores Román Jiménez, domiciliada 
en la c líe de la 1 .'ágen núniero 4, se 
presentó ayer tarde en la Jefatura ds VI- 
rjií-n da, diciendo que había observado 
i.'i faifa de uno de los cáncamos del can­
elado de ia puerta ds una habíDción 
quí tiene afrendaia a una tal Dolores, 
que se encuentra ausente de España 
desde hace ano y medio.
Reconocida ía habitación por una pa­
reja do Seguridad, se observó en ella el 
mayor desórden y a juzgar por ei as- 
pecio que ofrecía, parece, haberse co- 
mtíido un robo.
La vecina de la citada casa, Dolores 
Ruido, entregó a ia denunciante dos
vasos y una caja pequeña, manifestando 
qne habíale dado dichos objetos juan
Márquez González (a) Carbonero», 
quien dijo a aquella que en su domici­
lio guardaba otros enseres de los que 
existían en la habitación de referencia.
fuá
A petición de José Bernardo Santiago 
detenido ayer Antonio García Ex­
pósito, al que acusa José de haberle 
estafado 50 pesetas.
m UE
Hoy tenemos una nueva ocasión de 
poder admirar los encantos del epi­
sodio 19 de la soberbia película de más 
interesante argumento que se conoce:
PARA USO DOMÉSTICO: Con accesorjoa  los más 
Utiles y penfecíos para^Rroducir^tocija forma
de costura.'  ̂ %
PARA INDUSTRIAS: La co^Jp'clón’̂ níás'coftvpleta 
de máquinas ei^eciaie^ papaleada uña de 
las operaciones de costura. -
:.-.v ■ .V'.:-, ■ •
ESTüPUClMlElÍTOS .SIN BER ' EÍ T0D̂ iU«t)80(t
Rugí!, 1 : : :  Tmijes, ; CirtíB, 17
!■ j,.
-fiiniirw
m & á s  í R e s p o .
De tan buenos resultados, que basta una p an  
calmar !a tos, mejorar iodos los síntomas catarrales 
y molestias de ia garganta. Enlodas las h m m m  
de España, ptas. 1,50.
Exfgld, «l qiíereis salvar á vuestros h!|ftos, 
«El Busto del NMfjo» en las tapas de las c«* 
Jas de la DENTIGINA que les deis.
Esta es ia antigua, la que por su crédito ha 
sido iínitadr: y falsificada por muchos ihfa- 
tnes. Solo se elafcutV: en la anilgua f.aríTiacia 
de Í3 eshe de- San ..lusro, 5, antes Sacninicn- 
to, .Madód, y se fem-iU' poí correo oiandañ- 
do pcseits 3.
p € R h(L  e s r m a m h ^
Los que padecéis dsl Estómago, cr-'
Ida que hO'tenéis urí'n'tonie.ato bueno: iVíi j, 
B»cr, ni trabajar, ni vivir, usadla y os c!.'í .u .Óí 
En todas ¡as farmacias, ptss., 3,50, y di D' d« 








«El,diamante celeste», que hoy se es­
trena i n esté cine.
En csic episodio vemos que a causa 
de la lucha que sostuvieron Lucas y 
URO de los mineros en el restaurant de lá 
mina, es ésta pasto de las llamas, y uno 
de ?üs qué resuhán herido es A*ríuro 
Síaníey, x-í cual yace en un rincón, esca­
pándose, de una muerte cierta gracias 
á! ar.'-ojo y valentía dé uro de los ca­
pataces ele las minas.
Figur.itán ,en el programa otras cin­
tas, entre ellas «Una hazaña de Nico- 
.medes.»
Lá sección empezará a las dos de ia 
tarde, regalándose los juguetes a las 
tres. '  ■ .
y certificación por las que acredita su ascen­
so,a l.OOQ pesetas, pidiendo'se.£|i tramitado el 
expediente por la Dirección genéraí.
’gag:j!8aBBB«8gaffliaBma5g{jip̂ ^
Noticias de [anoche
Las Juntas Directivas del Colegio 
Peiieb-1 Aíei’cantil y do la J.uyóutud 
RepubiicHuíí, visitaron ayer al señor 
Gómez L haix para significarlo el pesar 
de los individuos de ambas corporacio­
nes, con motivo de la irreparable y do- 
loró'sa dv-sgraoia de familia que suíre.
Ayer so recibieron en Málaga noti­
cias según las cuales el Gobierno inglés 
se prispono dictar uña medida, redu­
ele mi o en uü BO y acaso ,en un 50 por 
ciento oi consumo interior del vino en 
©1 R-̂ irr> Unido, proyecto que, ds rea- 
liZB 15'-, causaría gravo dt-fio a nuestra 
6síio>;ta.< i'óii vinícola.
Pá.i.-. r-. qua algunas corpcíraciones do 
Mábigw í-e i.icnpau del asunto y  solici- 
tíU'án íjue tal medida no ss lleve a 
efeeío.
,eaiSEáiaaaiMaaa«a8aieia^ ^
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería ds Hacienda 60.63í‘29 pe­
setas,
Ayer constituyó en Iñ Tesorería de. Ha­
cienda un depósito de 500 pesetas, don Ra­
món María López Sánchez, para, garantir c-| 
cargo de Administrador subalterno de Pro- 
pleciadt'fi dt'l partido de Torrox.
■ Lá Adniinfsíración de Contribuciones ha 
aprobado papa el año acti al la matrícula de 
Subsidio indusíriñ! de ios pueblos de Olías, 
Gaucín v Maniivs.
El Trígsnísro jefe de montes comunica al 
seilor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada ía subasta del aprovecha­
miento de pastos dej monte denominado 
«Tevóns! y Carbonero», de los propios del 
pueljío de Algstocín, a favor de den Jsan 
García'Moreno.
conc
ministerio ds la Guerra han sido
■' fS los siguientes retiros:
Dan José Viegol Chuste, comandante de
infantería, 412.50 pesetas.
Don regoriq Delgado Pardo, sargento de
carabinero^ 100 pesetas,
Enrique García García, carabinero, 18,08 
pe.9etas,
Antonio Izquierdo Morales, guardia civil, 
33,02 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Ciases 
pash es ha concedido las siguientes pensio*
Doña Síuría del Pilar Álfane Pérez, huér­
fana de! capitán don Serapio Alfanfe Alvarez, 
62o pesetas.
Don Ramón Martínez Garda y doña Prsn- 
cisen Pascual Martín, padres del soldado Ra­
món, 182,50 pesetas, .
Uha comisión de alumnos representando a 
todpa sus compañeros de las E3cü,elas Nor­
males d,e Espafíá,- visitaron al ministro dO 
Instrucción pública para liacerié entrega da 
una instancia ftrmadá'por más dé 300 alurn- 
nos- en !a que piden el señor Burel! dicta 
una Real orden suprimiendo las oposicionéa; 
libres a ingr&f os en el Magisterio y lá refor-: 
má de los planes de estudios actuales en laa 
Escuelas Normales; í
El ministro prometió cómpiacérles' en todq 
aquello que fuera justo y dé él dependiera, t
maíz del Plata, de .33,50 a 3Ó pesetad, y en 
■Sevilla, de 33 a 38Í60. ;
En Sevilla, de 32, a 33 ;p es eras los 1.0Q kilos; 
■en Zaragoza, de 41. a ,44, pesetas cahíz.; eá 
Valencia, a 16 reales barq’hina, y ,én .Taén, a 
13 pesetas fanega.
» í í t A S  O E '
Ha sido resuelto e! concursíüo le cal, etj 
virtud del cual se traslada a la escuela de lá 
Caleta al maestro don Juan DuráriV qúé 's'éfl 
vía en la de Almayaíé Alto. ’ . , -
aaasjBggBî
M y $ s s s i m m l 0 s s t @
fl«cais4a«>9Ón deS arbliH o de» oar»e«
Día 24 de Febrero de 1917,
Poetas
Matadero . . . . . . . . . 2,424‘81
» del Palo.................. . . 65-97
» de Churriana. . . . . 00-00
» de Teatinos. . . . . 9‘75
Süb-urbanos , . . . . . oo-oj
Ponisnía. . , . . . , , m u
Churriana . . . . . . . . . . 3‘ül
Cártama.............................. , . . 2'03
Snárez.................... ..... . . . . 0073
Morales. . . . . . . . . . . 17 94
Levante. . . . . . . . 1 . , 5 83
Capuchinos. . . . . . . . . 3‘38
Ferrocarril. . . . . . .i A . 9471
Zamarrilla. . . . . . ,, . . 13‘26
Pelo . . .............................. : . . 23 26
Aduana. . . . . . .  . ,, . ^
lluelle . . . 48 8̂4
Central. . , , . , . .. . . 0 00
Sub-urbanog'Puérío. . . .. V HT7
Tota! . . . . .  ,, ,. . 2:818 03
Persistencia, del levante en el Estrecho dé 
Gibraiíar,
En la Comandancia de Marina se reunió, 
ayer ía Junta provincial de; Pésca, bajo aj 
presidencia dei señor Gurri, adoptándose di.» 
■versos acuerdos.
• Le habido entregada su pá^e ala réservaj 
al raárinero licenciado José Aimayar López,'
Ayer fuá muy,abundante la pesca del bo? 
queróH, escaseando mucho la de sardina;
Estado demostrativo de las rsses sácrifi- 
cadas en el día 23 dePebrero.sti peso en canal 
y derechos por todos ooaceptos:
15 vacunos y 1 terneras, pew 2.482'00kiló- 
gramos, pesetas 248,'20. , ; '
32 lanar y cabrío,, peso 30Í‘T5 küógramoa. 
pesetas, 12'19.
15 cerdo.s, peso 2.2C4‘50 kÜógranios, pese­
tas 10O‘45. , ; .y
.Carnea frescas, 16POO kiiógi'ámos, 16Í0 
pesetas.
16 pieles a OQ'OÓ una, 8‘(X) pesetas.
Total de peso, 4 691 2w5 kilógremos.
Total de'adeudo, 458'84 pesetas,
Vapores de pesca entrados ayer: ■ ; 
«Astórga», del Peñón.
Salidos:
«'Maméiina número 4», para Mejilla, y «Ali­
cante número 2.», para Ceuta.
BOLETIH . @F!@ii
El dé ayer publicado siguiente:
Anuncio de concurso de laSseción de Ma- 
teiial dei fnjnísíério de Marina, fijanpo par  ̂
el día 2 de Abril pró>dmo la celebración de 
uno para ía contraía de motores. ;
“  Ottro de ía Te.sorería-de Hacienda par-̂  
ticipqndo la ces.antía de un agente del arrien­
do de Contribuciones.
—Precjos medios a que se vendieron las 
especies .sü'riiinistradas a las fuerzas d'el ejér­
cito y guardia civil duranto el mes de Diciera'* 
bre último. - , . :
-^Edictos de varias: alcaidías y requisito­
rias .de diversos Juzgados. '■
, — Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntsróiento 'dé Málaga 3' .Itinía Munici­
pal, en las sesiones celebradás en el mes de 
Noviembre de.1916. , , ,
-  Convocatoria da la Comunidad de regan­
tes del Gu.adalhorce, de Antcquera, citando 
a junta general para el día 11 del próximo 
mes de Marzo en el Ayuntamiento de djeha 
población.
n m m r m ú  g i v í l
Reca jdeción obtenida en el dfa23,deFébre‘
ro por los conceptos sigülerites; 
Po ' ‘‘ r inhumaciones, 174 00 pesetas.
Por permanencias, TO'OO péséíaa.
Por exhumaciones, 4Q‘00,pesaía3.
Por registro de panteones y nÍéhoe,iX)‘00. 
■pesetas. ■
. .Total, 284‘CO pesetas. ,
i ü r o H ü á O l é i s
O C I ü E I I G i A L
' ú É É m s í
Juzgado de ía Alameda 
Nacimientos.—Ninguno,
Defunciones.—Ninguna.
Juzgado de la Merced ̂ 
Nacimientos.—María Díaz González,. 
Defuneiones.—Manuel Rámero Antúnez y 
Consuelo Reyes Alonso.
G Juzgado de Santo Domingo 
!^a|imÍ|htos.~Juan Toro Luna, y' Pedro 
Lóp'é¿ftliihén6z.' ■' L
Defunciones,— Leonor García y García, 
Sixto P©.1o Arter.cio yManue! Santos Peral.
^ r ^ - E ü i P J I I I E S
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 8 480‘28 pesetas.
mSTHUeOlÓH PÚBLICA
El jefe de Sección de Córdoba, manifiesta 
que no se han podido retener los haberes 
al maestro don José Gómez, por haber cesa­
do en dichh localidad.
El maestro de Juzcar, don Ildefonso Can­
tero, pide certificación de ascenso a la cate­
goría de 1.090 pesetas anuales.
También envía dicho maestro un oficio 
acompañado de instancia, hojas de servicios
Los precios de ía cebada se sostienen muy 
firmes en algunos mercados, acusando en 
oíros cierta flojedad.
En Valladoiid se realizan limitadas opera­
ciones, predominandó la oferta.
En Valladolid .sé cotiza ah detall a ^ ,50  
realas la fanega de 70 libras; en Saiamaneá, 
de 59 a 40'; en Zamora, a 39; en Rioseco, a 38; 
én Arévalo, a 39; en Nava del Rey, a 40; en 
Falencia, a 38; en Medina del Campo, dé 36 
a 37, en Vülada, a 41; en Peñafie!, a 40; en 
Soria, a 40; en Segovia, a 38; en Aranda del 
Duero, a 48; en Benavente, a 42; y en Bur­
gos, a 40.
En Barcelona, las existencias son regula­
res y los precios sostenidos; la manchega se 
cotiza de 33 a 33,50. No hay de otras pobla­
ciones.
En Zaragoza, la cebada de huerta, de 32 a 
33 pesetas cahíz de 1S7 litros, y la de monta, 
de 30 a 31. .
En Sevilla, de 28,50 a 29 pesetas los 100 
kilos; en Valencia, a 33, y en Jaén, a 9 pese­
tas fanega de .33,48 kilos.
m ñ i z .  ^
En Barcelona se cotiza oficialmente el pro­
cedente del Río de la Plata, de 34,50 a 35 pe­
setas.
En Santander, sin alteración; reproduci­
mos los precios de la información última:
Una señora a su criada;
.—Luisa, baje usted al estanco y tráigame 
un s si lo móvil.,
.—Bien señorita.
—Pero fíjese bien que no, es de los de diez 
céntimos para cartas, sino «móvil».
—Vamos, .señorita, no me haga usted tan 
tonta; ya sé que ios hay «inmóviles».
**
Se hace un embargo en el estudio de un 
pintor, y el escribano, dictando á su ama­
nuense, exclama:
«Una santa Virgen, conocida con el nom* 
b̂re de Venus de Miío.» •
***
—¿Qué tal juegas al billar?
—Así así. -Me cuesta a peseta cada carambo­
la; gasto una pieza de paño para jugar una 
partida, y dejo tuerto a mi adversario.
B iB U D T E e H  P m L W ñ
— DE L A —
SSÚ ÍÉÉñÚ  EOOBélBIOII
; d e  ñ m s p e s  d e i P s i s  
, íís ía Cpsístltsaclén núm» 3  
'Abierta .de, once a ti-es de la tarde y de siete
i  Oná's'e de. Ir noobs.
T R A B A JO  A BO ^BC iLIO
7 sipros sennasiafes
elaborando desdo onalqni«r localidad sorpren­
dente ariícnlo NUNOA VISTO, adecuado para 
todos. Mu--Btra8 e instrucciones gratis. Aparta­
do, G89. Madrid.
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A O  ~ H A R O
C A S A  F U B O A D A  E H  1 8 7 0
Premiada en varias exposídonss. Ultimamínts con el GRAN PREMIO en U de París sn í 
1900 y Zaragoza de 1908.
■1
S l i c i j a  b l £ i « i c o .« » * l t i o i a  e s p y m o s o a - k O h a m p a g n é
He venta en los principales XJltrpniarinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y Pastelerías, 
Ffjense bien en esta MARGA REGISTRADA para no ser confundidos oon otraŝ 'ñi soí' ' 
prendidos por las imitaciones. • s ? •(*
j g o i i n a  LaHiESj I  ñ n i o B l o  V I s e d o  enU LA Sil
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qne mtóbatato vende todos loe artícxilos concernientes a la- electricidad.—Para ins»
talaoiones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasa, segaros de obténer un 50 por 100 de beneficio.—Reparación de ins'a^aeiones. ' '
Cs»ti*a tie avísese  A. Kloilaa Larlo^ J.—GHÁLAGî ^
I tfi t*iiMnmwuW8 r» a;ic n; r.iw
b iS A IU P  Olí É  f n m ñ
PUHQAJl¡m^MPUBAXiVQS, AHJiSEFJiGQS ;
soatra
el ESTREÑIMIENTO y  8Ü9





Es él mejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles.
Recomendado contra la Inapetencia, malas digestid- 
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacias, y en la dei autor, León, 13, Madrid.
; h -r:
d e  S a i s  d e  C a r i e s  ( S T O M A L I X )
, Es recetadq por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni­
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, corando las molestias dol
E B T ú m m ®  t  '
i
el dolor da estómago, la dispapsfai las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos cus, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úloara del osiómago, oto. Es antiséptico.
De vants en las ptínsipalas farmacias da! mundo y en Serrano, S0,.l 
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‘Salidas de Málaga para Caín
SaUdüí ds Vélez para Málaga
Tren correo a las 9,15 m.
Tren meroaBoías oon viajeros a las 2,05 t. 
Tren id. id. a las 8,SO n.
Tren mercancías oon viajeros a las 6 UL ,- 
Tren discrecional a las 12,10 m- 
Tren correo a las 6,20 t. • . - ,
naay eBBSHw
Salidas de Gotn para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren meroaucias oon viajeros a las 11,45. 
Tren id. id. a las 4,141.
Emp®&íáGuloé
*
Salidas de Málaga para Fuengiróla
Tren mercancías con viajeros a las 9 m. 
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 0,55 n.
Salidas de Fuengiróla para Málaga,
CINE PASCÜALiNI
El mejor de Málaga. Alameda 
Cunto a! Banco de España): Hoy 
tínua dé 5 a 12 de la noche. Qránde8'-.B 
nos. Los Domingos y días festivqév. 
continua de 2 de la tarde a 12 da lá nc¡(^ 
Butaca, 0‘30 céntimos.-~Generali*jQÍÍ 
Media general, 0'10. i/-
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id.Jd. a las 11,46 in.
Tren Cidfreo a las 4,21 t.
Salidas dg,r¥gdggá̂ :para Vélee
Tren mercanoías coá viajéís,a'á las 8,15 m, 
Tren ct rreo a ia 1 t. .
Tren discrecional a las 7,16..
PETIT
(Situado en calle de Liborio 
des funciones de cinematógrafo 
ches, exhibiéndose 'escogioaa^
Tiir. de EL POPRLiUif-^Pl»^
